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U N A S D E C L A R A C I O N E S 
L a o p i n i ó n y e l S r . M a u r a . 
ile f•IIIÍÍIIM'I•/<•(>;i" p u b l i m las 
liddhó oí iinsll re ox miiiirsti ' i 
Nue-sifro olcgn «lo S:i,n Solmíd.ián «La Voz 
.¿ÍajKio¡«Mw>« cfiic a, uno de .sus; IVMJU'.IIMK-.S ha 
¿jj, AII.̂ '-I Osisorio y < i-aJIardo. 
]}•] mencionada tiraihujo pojiiodistiico reproducimos los aiguienities p á -
ri.of.,s. que juzgamos de i n t e r é s : 
«—¿Cóauo oiioe que h a b r á de resolverse el pileLto de l a j e í a t u r a consfír-
iiadora7 I 
—Soy tan e x t r a ñ o a cuanto ooune en esa agiruipaaLón, que lo ignoro en 
absoluto. En ella nada iue va n i me \iene. i 
Elinniuado Mooim—qiue signe siendo i a m á s a l ta ca tegor ía , rnorail de la 
políüca—, cuialquieaia diia'oooión <!.• esas fnerzas entre los iiomlmes que hoy'. 
gHMJiGemos se r í a u n a fimmnhi m á s para pasar el rato. Sea una. n oirá., u j 
oluva, Jo itiiisnio da; no vale la pona, do tomar lo en cnenhi. 
- —¿Quiere usted ex.pMoair la verdad de lo ocurr ido en casa de Maura 
cunmlo coincidieron ed seño r Vázquez de Mella, Romanones y ustad, el d í a 
i.- î-flue ú l t in lamento fué ofrecáido el Pqctor áü a&ñar M a u r a 
- Me Qwirece, qne y a lo hizo don Anitonrío en ol (jm.mvsn i on l a cliairidadi 
aafi,oieiite. Yo tampoico pii«do dar fe-émp de l a iprimei'a pame de la. r > | 
anlwi, j'iies me r e t i r é a poco de manifestar na reso luc ión de no fonna r 
parlo del Gobierno. 
H É md pairecer-HContinña el s eño r Osorio y Gallarde—aquel noble es-
fuerzo de m i jefe hubiera fracasado l a ntableeiien-te; j iorque Maaira 
oiieía que estaba tra.tnnrio con unos cuantos di on libres aptos para el Gob i or-
no, y, en realidad, hablaba con los mismos pairtiiidos de que abomima. Si 
prevalece ,su dcsiguiio aquel d ía , hubiera sid... una voz m á s , pr is ionero de 
los palmillos, como lo fué del li.ber.il, del c o n s e r v á d o r dcspaiés y m á s tarde 
de uiiabes, en el Gobierno naaiomil . . . 
Maura fué creado paira hacer en E s p a ñ a la r evo luc ión .polí t ioa, y él 
se lia eu¡ponailo en no hacerla. Su e m p e ñ o de buscar muchas asistencias 
es un gran error , porque en quien E s p a ñ a , ha fiado ha s ido, en él, perso-
Baátaente en. él, con el menor ni im.u o posible, de. asistenoias. E l conserva 
prestigio y Jas asistencias e s t á n desacreditadas. A nadie sino a él ha abier 
lo mi crédito ilimiitiado, piero no lo quiere ap rovedha r . » 
L A F E S T i V i D A D D E L C O R P U S 
E l r e s p e t o a l a b a n d e r a . 
EL SEÑOR 
HBOfiHDO DS;E5TE IdUSTRÊ COLEGIO 1 | ^ 
fal leció en Madrid e! día 25 de'oiayo de 192! J 
a l o s 6 0 a ñ o s d e e d a d 
HABIÉNDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I , P . 
Su esposa doña Matilde Ceballos; hijos don Víctor, don Emil io y doña Ma-
tilde; hijas pol í t icas doña Alejandra Kopeikine y doña Amalia Es t rañi ; 
t hermanos don Rafael y don Gerardo; hermanos polít icos, t íos, sobrinos, 
primos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oracionesy asistan a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se ce l eb ra r án hoy, a las diez y me-
dia en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducc ión 
,del cadáver , que t e n d r á lugar, a las doce de este día, desde el 
domici l io Paseo de Pérez Galdós, finca ^La Casuca>, al sitio de 
costumbre; favores que ag radece rán . 
Santander, 27 de mayo do 1921. 
'La misa de al iña se ce lebra rá m a ñ a n a sábado , a las ocho, en la parro-
quia antes citada. 
itineraria de C i San Mart ín .—^Alameda P r imera . 22.— Teléfono 481. 
Oiwno estaba anunnia.do. ayer ma-
ñana, í i iwomn In^iair on lia Sania Igle-
sia .Gúlodiiail los sollemnes ol idos pro-
pios de la. lesmmlad del San:!ísimo 
Cxirpus lOhittátí. 
Oeu'ca. de l a s niie;vo fué oficiada hi 
miiéia soilemne, ofieiiando de p.ieste, 
como es cosí.um.bi .•, .1 mnay ilulgtre so-
ñ o r ohantre don Edéfíaido Calvo, 
i Terniiiniado ed santo sacriliciu. fue 
nrganiza.da la p i . . ; - . •.. para li JIOQ a--
en la. cual se ha.lla.ron presi ni -s lodos 
los sefidrets- eclesiiigt.ieosu y ordenados 
do la. caipltal y loa del Seiniiina.rio Cof»-
oiliao*, .Aiaeiciiaaiomesl mliigiim-.igi y osr 
tandaii-í.i's y guaones de las radisin-itusi. 
.La carreira se halla.ba cuMeoiba pi i 
las fnerzas del regimieníto Valencia, 
qiujedando l a bam^deira on l a esquilna 
de las daHies del Puente y iluaniio-nor. 
Poco antes de ipom^isis en, nwuicjhn la 
•comitiiva ccaireinzó a llover con alguna 
LnsistemcLa y en. su v i r t u d , y diéápu^s 
de confeu-enoiar ed ilnfitnsim'o Cañiiildq 
con km autoiridadies, se aco rdó ' ] -us-
pandGT l a prooesuVn, indo religioso 
que tendirá. lugai- pa .sadó m a ñ a n a do-
líilngo, Dios miQdia.nte'. a la misma 
hora . 
Lois antonidadeis oiviles y ni;iti¡tiaire-s 
estaban comipuestas JMP'IOS gotoerna-
dores de la pla.»a., con; andan le y ee-
gumdo' coimanidiainte de Mairinia, Áyun-
tamionlo bajo miazas, ipmgiidido. por 
el culcalde, Confioiracioaios, entidacie-s. 
eflemento m i l i t a r , ote. 
Las ln. rzas de la gua)i*n.ici('ni desfi-
la inn por el muelle ide Pereda poco 
luMinpd i lo-pnés de sen" suspendida, la 
Qéisitia religiosa. 
L Y va tpie % la'lui#id».T.a*p!htiria' 'he; 
mos citado• en éstosf IxflGias, aria.dii<"-.'-, 
lo nnevo presenciado, que demn^s^i a 
nalpable y delinidamente el grado de 
cu l tu ra p a t r i ó t i c a en que se encuen-
t r a nuostra capital!. 
Ante la e n s e ñ a de la. pat r ia , el e ím-
bolo gloiriotso. de l a n a c i ó n , cuya su-
biian'iila.d enoieiira euantas conquistas 
y desasti^eis l a hicieron conmover, 
cruzaron maudhos, pei'o muchos bpm-
breis, quie, descuibieaUos respe tu o so.-
miemitfi, lia r lndieroin el debido home-
naje. 
Pero otros liom.bres,. muchos hom-
brosi taim.bién, vimos pi isar ante r -a 
nuadr'1 de arnoT y pat r io t ismo,-s in vo l -
verln. ios .ojos, l í enos ,de ¿ngTratitud, n i 
rondir la. cabeza destocada, en u n a 
i'.niclinación, ante e!l 'soil de sdé pliQ-
guies saeirosantosi 
Y fué entonces preciso, doloa'osa-
mente lineviiifable, que u n oficial que 
daba gua rd i a a l a bandera l l a m a n i a 
a tenc ión a mndhos 'de lois- que ante 
ella cruzarexn, ciegos o Ind i O'nales, y 
lies hioiiera descudirir. 
E l caso es vergonzoso, como v e r á el 
lector. Poiia <juie no se reipita, bueno 
s e r á a d w r t i r a a.quellos que lo i-ino-
ren que es u n a otbligacilñn ineludible 
de todii buen, pa t r io t a y del que no lo 
moi el dcscuilmiiH' ait pus.» del paibe-
ÍVÓH glopio.s!i, ipie no Tés siam-To, ni es 
otro, nii soá, sodas; ¡que es "el í io tebr i 
do /Esipaña! 
E L . S E I M O R 
"i r «M. «, 
P r e s i U ñ\ I m m de l!É¡n¡síra£ión de la f o l l a d asinina i m m m m W M 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 5 d e m a y o d e 1 9 2 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . R . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e l d i r e c t o r - g e r e n t e d e l a S o -
c i e d a d a n ó n i m a C E R V E Z A S D E S A N T A N D E R 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s 
o r a c i o n e s y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s OUP, p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n h o y , a l a s d i e z y m e d i a , e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n t a L u c í a , y a l a c o n d u c c i ó n d e ! c a d á v e r , q u e 
t e n d r á f u g a r a l a s D O C E d e e s t e m i s m o d í a , d e s d e e l d o m i c i -
l i o . P a s e o d e P é r e z G a l d ó s , f i n c a " L a C a s u c a " , a l | s i t ¡ o d e c o s -
t u m b r e , p o r c u y o s f a v o r e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 2 7 de m a y o de 1921. 
La misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o , a l as O C H O , en la p a r r o q u i a antes c i tada . 
POR TELEFONO 
En Madr id y provincia"'. 
MADRID, 26.—A causa do l a l luvia 
ha iSÍido suspendida la pi oc,. i.-imi dol 
Corpuy. 
De prevLneias se reciben noticiag de 
que ise hia. rolobia.do- la io l ivh iad d.-l 
día. óinj iinei'wlenitei». 
tA/vvvo/Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/w 
E C O S D E S O C I E D A D 
Pet ic ión de mano. 
En Maiiinid ha siido pedida la, nra.no 
de ta. bolla, y oilegante seño o." ta san-
tajuleniina mési Pardo para un h i jo 
do.l m a r . i u é s viudo de toé Altares. 
L a pet ie lón fiué l ieclia po r éate a los 
pariros de i a iu>via. 
Seigún nueElt-nais aioitietas, l a iSéda 
t e n d r á luga r en esta, e.iuilad el próxi-
mío vei'aiiio. 
Rntiiia los novios se toará cinzado es-
p l é n d i d o s presentes. 
Una boda. 
En l a iglesia de Santa Üéi ha.na,, de 
l a corte, se m& verifioaido l a buida de 
l a ibellisiima señori i ta Pepi td Azjfcátaa 
y Cimono, hija, del teniente coronel 
de Cabal leTÍa. don Luis , con don Juan 
Baut is ta P é r e z Vázquez , conocido pro 
;ai-io y bainqaieiro die Mont i l l a . Apa-
driniairom' a RKS novios don Antonio 
Maura, y ta. nnoliro de l a novia, d o ü a 
M a r í a del .Pilar, siendo testigos, por, 
lia rte de l a novia , SWJS t í o s don Fioar'U 
tiiiW\>/.n^it¡;i .y-ídim Rajnón Ciaxii^no,, 
gu pr imo don JSlafeo AzpeiMia. Aop 
I o.aiul'-nl l l iv-aa y ol c a r o t ó ! da 11 ' i - • -
r ? iloñ Fedeniiico dlfe l a Sonsa, y n-o-
pan-te 'dicl "novio, ¡don Lúas Vázquez , 
don Manuel Conide, don J o s é .Ganyie-
do, don 'Manuel Muñoz Repiso y el 
dii^actbir del Banco die Báililuao. 
l)ei?ipiués de da cevemonaa, l a m u y 
dis t inguida y í^iimeírosa concui'a'encia 
se trasila.iló al helted Ritz, donde se sir-
vió u n esp lénd ido almuerzo. 
Los iioviosi, a quienes • deseamos 
etea-na felicidad, salieron en el expre-
so di' A r a g ó n pan-a Zaragoza y otras 
poblaciones. 
Un ra£go de la marquesa 
de Aldama. 
• En los Cí rcu los a r i s t o c r á t i c o s d^ l a 
corte se t í a comlen^ado ayer con 
aplauso el rasgo de generoso des-
pirGíndimionto de esla i lustre y carita.-
t i v a dama. ; 
Pa ra acrecentar los produr í tos de IB 
Fiesta de l a Flon-, qiue a s í este aiño 
s o b r e p a s a r á e¡n mindlio l a r e c a u d a c i ó n 
de los anteriores, l a miainquisieia die A l -
dama hia pupisto en manos de Su Ma-
jesitarl l a Reiina l a suma de cien m i ! 
pesetas. 
L a Soibei-ania., que t an vivo in te rós 
sieaite p o r esta vendiadiera cruzada an-
titobercuiloLsa, en l a que. anuiaimen'tí 
toman parte todas las da-s-i-s s-u-ialos.. 
ha, manifesitiaido a la esplóndrida do-
mante lo muclio que esitimn y agrade-
ce su cuantioso donativo. 
Fiesta bienéfica en Parisiana. 
En lía tarde del má i - l e s 31 w tjejp 
ó i a r á ¡en Parisiiama. una fieslta muy 
oi:igiLiial, cuyos productos se desitiinan 
a la eonst rucr í ión de un pab ¡díón pa-
r a n i ñ o s en el colegio de la. Inmacu-
lada,, don do funo.ionan los com.'d. vi; •• 
de cairidad que var ias ar i s toc iáUca.s 
ilanins patroeiinan con tanto, ontusias-
mo. i 
E l fuello j a r d í n del Pari-nana fieme-
¡ani una. l o r i a of-rsri. on la que se ins-
ta i ' a rán p-r-v.io^os pabel lón os. em los 
CTUie se oxponderán objetos y ráf íés-
Tos. 
l a Toñita OCTgaittiáÓldéira la h i in i an : 
la condesa de V í a - M a n u e l , p res id í i -
tn ; nnoirouefa de Porltiaigo, condiesa de 
Torre-An'as, ' s -ñora . de rcrez-í la .bal lo-
m . merqueisa de Pelvis de fas Xa.vas 
y otiríis. " 
. \ - : - , t i i ; ' i la pbiáll íann.iilia. y os s&^uro 
mío toda la, sociedad ajnistorwá/tica 
ai m i irá osa día a tan ameno -Ptio. 
Restablecido. 
;A|V,,.|. fto-hdtó. saiMó por. piCnaira v.-z a 
dar un pasteo en a u t o m ó v i l , desdes 
do la. énifemniEdád qioo lie ha. j^deiiiido 
on el lecho, mieemro quer.ido atoigr 
don laxan- José Pérez del Midin-
II M iK'ra. ' • . . . . 
M A N I F E S T A C I O N P O P U L A R 
S e p i d e e l i n d u l t o d e 
u n r e o . 
C l l I D A I ) HRIAIL, i(:o,iiivoioad.i, 
par la A.S1 iciaioiión de La J'.ronsia., v ba-
jo la. piosid. 'in ia. del aileablo, se ha, 
celebrado u n a niianifcstaeiión popular 
paira pedir el Indul to diel reo José (): -
fciizj nalin-al de Vialldoipefias, q i i ' ' , >•--
gún todos loa üindicio'S'. dobo &3V ejo-
« utaldo en la maidrugada dol píróxin! > 
^aliado. 
A l paso' de l a nranúaostae 'ón. a La 
que ciwm.MVoroii m á s die 4.000 pfxrs&r 
ñ a s , el (o.aioirio ceri'V) sus jvu.-rt.a.s. 
! iv- . : laudo asi su ad-'uc-sión a l acto. 
Eli reo, quie fué conc nado p. i- el 
diaii'to de robo y asiesinatis h.abía, ser-
vido en loo Roigullianes indígensiis, y 
por su Iherolco conipoi lamjento se le 
conicoidieiron dos cruces pensiioniadas., 
E L DIESTRO M A R C I A L LALÁNDA, 
QUE F U E H E R I D O POR E L SEGUN-
DO TORO DE L A CORRIDA DE 
AYER. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
E l m a n d o d e u n r e g i -
m i e n t o . 
Funerar ia de C. S a ü ^ u r t l u . - ^ l u n i c d a •p.ímwíra,' S2.-Tet6foiioi 
No olvide usted, al dirigir la co-
rrespondencia a E L P U E B L O 
CANTABRO, hacer constar: 
APARTADO DE CORREOS 62. fcacidiíés dé dirbes oeiit.r<'i 
Mando de un regimiento. 
M E L I L L A . — l i a . tninado pqiSieBÜórí 
del niia,ndii fiol i . • g imimio de Ab-ánUi-
ra el nuevo c o r o i i d , don Francisco 
Manella. 
Certamen de esgr ima. 
MEL1LLA.—Para asistir al corlaniiaij 
de esgrinia quo sé celebra caí Máia<m. 
-ahli-a m a ñ a n a r\ Oí^lipo del Casino 
Mi l i t a r , con ol Prol".•>•.•!•]• Enr ique Bois-
a i n i 
Regreso de un general. 
M E L I L L A . — l i a regresadi. de la Pejfi 
íns-nla. el geiiei-iil segundo jefe, doni 
Felipe. Navarro'. 
El r é g i m e n c iv i l . 
M E L I L L A . - En efl ooiro<i de Gmlial 
marcharon a R í o M a r t í n , desdo donde, 
se d i r i g i r á n a Te l u á n y Madr id , las 
repreoentajciones de las Uámará i s do 
Comercio y Agr íco la , As.oeiai i r n do 
Propietarios. . y algunos periodistas, 
que van a recabar e! anexo c M al td 
coniisario en. la<s peticionó^, qu • d¡olías 
(fididados, p r e s e n t a r á n a i ' (¡ni ¡ ano, 
'•litro .las ctiales figura la implanla,-
¿áÚn del rég imen c iv i l on la coi icesióu 
de l a propi alad. I^os comiteionados fueí 
ron despedidos por nurridas icpiosen-
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Ncvillos de Ana-lasio íviariin para 
Nat iona l I I , Maera y Gi ían i l lo . 
M A D R I D , 2C).—Los iiuviillf!? fld .\IKIS-
iasia Mairtíin, l-icliiiwloís éS*a t-u-il--, cnm 
Paoirniea-o. N^nion-a:! IT, fa^ia. boieve, 
. t m •'pti'nicihíi.ZQ', rn^dia estoicaidia penp^n-
diiicitulair y GÍIDÍGQÍ iii'tíMilo'S' d.-.- d(CiSgá̂ .Q-
l lo . 
Sc^miido.—M.-io-fu hizo una 
ñnailiá para, luía esttacaitla eodü 
dos digsciaibeOlps. 
Ajnitéf."? de sbj])Jir (M I'-KI'IM, W áait-c-
•riiiinn].-:' la coinrldia pot^úlé ÉiFi ^nairilia 
dietivivo á u i i iiiiiiioisahiM y los. demiás 
coimpañ.c.'ir.is SOIIÍMÍMII izo 1 m i con di d'é-
teaiiidn. 
Terco i-o.-—GüibaaiállQ dn ftínco pases 
m u y vacien lo. 
Ail en tirar á ttáailasr es (^piltoaiaídd y 
valt&ado' apaoiatoa-i.! 1 uctiite, qn? d án do 
iimi'. '.vil ein tiVaitoa,. 
Laa asiisiteoncias do ra. piaza lo con-
duican a la < ÍII'I 1 ¡noria. 
\avicvniaili! TI se deshaco doil ; 
de dos pinchazos y una medí ; : 1 -lo 
cadas. 
Diaráo.—Ñau;¡uiia:|. iaiaia do aJiiño, 
liiiiia («-i!oca.da y .salo (|..imha.(lo iil • •>. 
«hiónto.— M:a.''ira, kwno I n c v l o r i , dos 
pmdhia.zois y raía tisitocada a . t ra .wímla . 
•Sexto.—N:aciiona¡l, ai¡n dai" un solo 
pase, 'acréiai dos "pin.t luazos y una os 
tocada.' 
La cogida de Gi lan i l lc . 
Etl páíMe facililla divo diiipo tófe <".i'a-
miillo t É p ? uiiia l i r i ik la .ui av.- gn ta ro-
glidn luailar izquáieiridia y va.u (a/...1-31 en 
el mu sil O' didl miislíóo laido. 
EN T E T U A M 
Novillada a beneficio de Ocejito. 
TETUlAtN, 26.—iS.- ha M-tl"l.i .ulo una 
noviJIiada a iíeiíéíiMó ¿te 3á fainiili.a dal 
inifoniluniaida dii'.^ítro baitbaíiio Ocojiio. 
TÓT-fpudilo n .?ÍJ!UV..I vaJiieutie. 
Cami'ailíi;l"ue:ii.(v, Lien. 
Ohíico do Bafiipto, bi'-n.. 
Aipohmo y Tlasii l , mal. 
EN TOLEDO 
T o o s de Veragua para Freg, Dotnín-
guin y B c l m a n í i i o . 
TOLF.]M», 2C¡.—fcas w-rntíiias lid.iado'í 
cota tair'iio msiiilitaii-nn tilimíás. 
l'\'it\\f\'n.~ l'vry:. fa/'iia váltértíG, pa 
i-a un | i i i i r l iazi) y un VOlaipUé. 
Segun.do. —TJun 1 in11 in tn 11 i . • (<• a con. 
vu lga r idad , y a l iza media astdeatlá 
atravesada y nn dciscaheild. 
Tcrcci'o. IÍI hiiKiniiin torea con va-
l e n t í a y agarra, un p ind ia /o y l ina -s-
tocada a11avesada. 
Cuai tu . Fr«'.g, faena v a l i c n l - y es-, 
tobada, l i i i r i i a . 
Quinto- Di inun^u ín liaco una i'aoua 
.adornada., que romata. con' modia 1 s-
toj ádia i m (Mía. 
Si'xin.—BJclníonl ito to r r í i rei^ular 
con la miuiéta y atiza inedia, i '^maola 
alra,voi.sa(da y un gnlIH.ay.d. -
EN C O L 0 0 B A 
Mliurav, p9ra Saleri , Merir.o y í i a m a r á 
COBDOIIA, 26. -Los toros de M i n r a 
cumpliornu. 
Pi'iimi'i-(i'. Saiíépi liacé una. l'a.; na re-
gulai- y t o rmina cora un ^ocQtazo. 
: ̂ gu indo .—Merino élM'á ^ f econ l i adó 
con La muleta y arrea cual,!1.) pimdi.i-
zo«. 
• Torci'.ro'.—riA'mia iá. lia ce un; 
valiente y a r l í s l i c a , l iara inedia, esto-
cada, snpiorior. 
EN BARCELONA 
En las Arenas los n iños sevillanos. 
DAR CELO NA, S.—En la. plaza de 
las. An enao se l ia celemiaiao una íiovi-. 
l iada . Los ñiiño® seváillanos, Reilimoa-
et I I I y Posada TTI, modiauos. 
feos dos y el handei1:lloro l'a.qiuiiro 
fliaron cogido-, ñeai t í tandó con legio-
nes leves. 
EN B I L B A O 
.rilar con el trapa Teres del duque de Tovar para Celiía 
•r-hicada y 
Cuarto—Salej-
r'qjo. At iz,a nrec 
hella. 
nuinto .—Merino hace una* 
faena de inuieta, para metiia eftocdda O d i á n d o s e ganado 
. , ' Primero.—Celita y un de^can^oilo. 
Sexto.—Ca,i 1 ra 1 á faen a adoa'nada, 
para un piinhazo y media, huena. 
EN GRANADA 
Ssis de pablo Romero, para V^re l i to , 
Ghicuelo y Granero. 
GRANADA, 26.-1-08 hicilms de Pa-
blo Di añe ro cumplieron. 
Pi imero.—Van l i t o torea, val i iai io 
c m la muleta, y ter inina con un |un-
( ! 1 azn y una. eist'wada. 
Scgundu. Cliiiodéló h,a.ce' un.a huena 
laciia. de muida- y atiza dos prnchi -
Z"- y una. estucada. 
TOFCOPO. Cra.noro, faena, lua^nifioa 
y l dia i-loca,da saiperior. Coria la 
oreja. 
- Cuarto. -Va,reí ito éistá valienie con 
la nmlola y atiza una istnra.dvt supe-
íMt. (Uvaoión y m&jéí}. 
rmin to . •('.iiiciü'io hace 1111.a, buena 
faena, do m.ulola, para, un pinchazo y 
una. éstocaida buena,. 
Hoxto-.—Cía ma o, fa,ona, ace^taáde-; 
un pineliia.zo y inedia e.-.í.irada, buena. 
EN S E V I L L A 
Reser. de Gallardo, para Gallo, Nació 
nal y La » c s a . 
S E V I L L A , 26.—«Se cnu-bra. la . .OTÍ-
.da a bviiefíciio de la A.-Moia^ián de la 
Pro usía. 
Fl ganadu. do GallardOi, mediano. 
l;rho;!;ro. -Callo euliKa un par bue-
no. 
Culi la. mirlóla hacf una faena me-
diano y atiza, dos pLuehazos. 
Seguindio.—iNacional "IfeÉttiaa niuvidu 
con la i i i i rCI 1 pan a un pin.ch.v/.o y 
ün.a estoeaida. buena.. 
desea- Lar i t a y Casieí ies . 
P.ILiDAO, 2r..—c:<>n poca entrada se 
regular %a oeJieibrado la a.n.uncla.da. coi'ride, 
de Tovaj-. 
hace una í a e u a 
nrledcisa, para, una estocada atrave-
s a d í s i m a y o t ra pescuecera. (Bronca.) 
Segundo.—Larita coloca u n par do-
ble de, banderillaiS, soberbio. 
Con l a nmileía, l iare umi. faena va-, 
lie ule, para un pinchazo y media es-
Im ada a, toro tuímiiHilidO; 
Té] i " • 10. - -CasíellciSi veroniquea l ien.. 
(.'o-g:- la,s i iandorilias y coloca un 
par ahierto. 
I I : una faena valiente y arrea 
mía bu; na estucada, entramia bien;' 
un pinchazo, y di «<sabolla. 
Cumio.—Lv-li la tmea, huyendo f ian-
c a í n e n t ^ y •;u;a,ba, con una estocada ba-
ja . 1'aSa, a ta euferm.eria por iiabr-r re-
cibido ñin vaiivCrzo. 
Quinto;- Lari ta cobicu, dos pare-- <:<; 
I b nlailqiS. Loo la mul'd'a r s t i i v a ü c n 
i i ' y atiza una edurada buena, ( orla 
la ori-ja,. 
Se x t o. Cayiell es. torea muy o i > n p o r 
\ ' i 1 i Mi iras. 
' -on la. injldetíi r,sl.-j eioca y bien, al i -
zamlo tras y media adoradas. 
OONSTITUCION DE UNA COMISION 
E l t e r c e r C o n g r e s o p a -
t r o n a l . 
Tviioom.—La Rosa, torea superior- ipe® próx imo 
l'oK 1 BLEfONP 
MADDI11, é$. p a qo.Ml.rdu eu.ndJ-
l ' i i ' l a lia C.u.mii.dt'iiii oig-,a,id/,a,dor;a del 
beajdpr Comgiiieíso pa.lii-onah 
T'ccddo la Comi.dóu el sénior O a u -
prr.-r. . . . 
Itad, i oinii nzado ya. jos traha.jow de 
• .igaüiTzac.i.'.ii d.'l (dirgresm, (pr,. teu-
ó ' a lugar m Vl^, a, ini0dlÍiaid<H9 d . l 
invulio con la ÍTilBlSíta y anirea tn-si pin 
diiazos-. v miMdiia, i -iocaida. 
Coaiiiu. r.allo liMido mua, faena bue-
.u.a. y atiza, u.na. estoieanTia deiíainitei'ia.. 
Oiillntu,.—•Nacionail, bien con la mu-
i d ni: un piircjbay.o y l o d i a . es.lo. ada. 
S -xIo.—La, Rosa, vuilgar con el tra-
po rojo; dos .piiuichazoa y niiediiia e.-l i 
ígiuda. 
EN MALAGA 
Ganado de Sotomayor para Paco Ma-
d r i d , Ernesto Pastor y C a r n i c c i i í o . 
A! VLACA. 26.—,So ha, l id iado gana-
di> (fe Sobmuaiym-. 
Pííiiiniéiro.—.Paco M a d r i d , faena, bue-
na, y una gran edeca.d'a.. Corló las dós 
oivja;9. 
.S-'gUiU'do.—'I 'a.str.i1. ed uvo! pr-Ma.do 
con lia miibü.a. y o,l estoqiuie. Est uchó 
íos Ir; s áüvSááa E l punti l lero nrailó al 
taro. (ira¡ii bronca. 
Torcero.—'Caruice-íTLo Inace una fae-
na vail.imite paii»a. una edocada buena. 
Ovación y oreja. 
.Cna.rto.—il'aro Madii ld, faena buo-
ma; dos pluclia-ZC'S y media, .'.do-cada 
buoua. 
Q ii'ii üti 1.—E r H esto 1' swU ¡-r, 'de-sci uní i ; 1-
do. Atiza ni.-dia, edcca i ía , buloia.da. 
Sexto.—(ja nil i iei i l lo ieii ea ron breve-
dad con la noild.a. y aca.ba con micdiri-
lUÍfíríí CjaU cada, des.pi endida. 
11 n i 
TERCER A N I V E R S A R I O 
-LA SEÑORA 
D . a B á r b a r a M a n c e b o L a s t r a 
FALLECIÓ E L DIA 27 D E MAYO DE 1918 
HABIENDO RECIBIDO I,OR SANTOS SACRAMENTOS 
Y EA BENDICIÓN AI'OSTÚLICA 
D. E. P. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, viernes, en 
la iglesia de Consolación, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Sus hijos doña Dolores! don José y doña Pilar Carrera (ausente); 
hijo político don José Arellano (ausente); nietos, biznietos, 
hermano, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
a Dios el alma de la finada. 
Santander, 27 de mayo de 1921. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
i 'oi: -|-KI.I:IO\O 
Llegada de sindicalistas. 
JAEN, 26.—En la c á c e d d • Linares, 
han pei-uoictado lo-s ¡-vimlileaili.d.as Luis 
CuiiiéMvz Moiiitednos y Finamd.sico Ló-
pez FuentciSi, que van ro.ndiuic.idoa a 
Málaga , y Cranada y proci'd.'U de Ma-
d r id . 
Un asss ¡na tD. 
ORENSE, 26 . -En eil pueblodle Bele-
9ait!, d'-'l Miiii.ieipiio do (diilesi, Eramcis-
( a \ ;iz prez ainrojó peiT el bailcón die m 
domiciiliio a la ' a.ndama Oannillia Cdo, 
dte s 's:.eil.a años . 
Camila nanaaiLó en el acto. 
fea Juzgaiio de m d r u r m ó n siali.'. i n -
nuediiata-niienf'.1 paira el] l uga r del suce-
"> a inistrulr las (upoullu nías- dilTigen-
oias. . 
Entre ellas. 
SEVILLA., 26.—JEII Ai lgámitas han 
reñirlo Tieram Rosnido, de t ro in ta 
año» , ,y- Calaliira Vargasi, de ciua-. 
reuta. 
'11 irosa ju odujo. con un pailo a su r i -
v a l talesi le ídones en l a oaheza que se 
teniifi* q.U(! Catalina, fa l lezca 'a COWSÜ-
(--ir-iicia. do ellas. 
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D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Eleotri* 
cídad médica . 
Horas de consulta: de once a una.-
H E R N A N C O R T E S , 2. V 
¿ m m L o i R & e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
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O C I E D A D A N Ó N I M A 
C a p i t a l : 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t á s . 
0 
S U S C R I P C I Ó N | P Ú B L I C A 
d e 2 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e l 6 p o r 1 0 0 d e 
i n t e r é s , a m o r t i z a b l e e n 5 0 a ñ o s , c o n c u p o n e s 
s e m e s t r a l e s d e V d e e n e r o y 1. d e j u l i o . 
La Sociedad ELEGIRA DE VIESGO, para consolidar su deuda flotante 
y dar t é rmino a su programa de obras de ampl iac ión de los elementos 
productores, como son los saltos de C a m a r m e ñ a y del Terina, p róximos a 
entrar en servicio con elementos de p roducc ión de 28.000 IIP., mas otros 
dos saltos y una central t é rmica en Asturias, con los que Se obtenfirán 
otros 23.000 H R , reuniendo en total la Sociedad elementos para producir 
64.000 HP., acordó, en sus Juntas generales de 20 de d íc iombró de 1920 y 
26 de abr i l de 1921, la emis ión de 30.030 obligaciones hipotecarias, con 
interés de 6 por 100 anual, pagadero por semestres on 1.° de enero y 1." de 
j u l i o de cada año y ámor t izab les en 50 años, de las cuales so ofrecen ahora, 
en suscr ipc ión públ ica , q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 3 1 d e l c o -
r r i e n t e m e s d e m a y o , 2 0 . 0 0 0 t í t u l o s c o n c u p ó a 
k 8 d e e n e r o d e 1 9 2 2 , ai t ipo de 
9 3 p > o r l O O 
La recaudac ión actual de la Sociedad garantiza ampliamente el pago 
de todas sus cargas í inancioras , y con los nuevo? suministros quedará un 
buen remanento para r emune rac ión del capital social, ya que en pocos 
años la r ecaudac ión anual a lcanzará la respetable cifra de ocho millones 
de pesetas. 
Esta suscr ipc ión so halla asegurada por los 
B a n c o s d e V i z c a y a , M e r c a n t i l ( d e S a n t a n d e r ) 
y B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o ( d e ¡ M a d r i d ) . 
La suscr ipc ión tendrá lugar: 
En líILÜAO: Üanco de Vizcaya. 
En S A N T A N D E R : B a n c o M e r c a n t i l . 
En MADRID: Haneo de Vizcaya (Nicolás María Rivero, 8 y 10) y Banco 
Españo l do Crédito. 
En SAN SEBASTIAN: Banco de Vizcaya (Avenida de la Libertad). 
En OVIEDO: Banco de Oviedo. 
En CLTON: Banco Gijonés de Crédi to . 
g|gí Los pagos se .efectuarán: 
50 pesetas en el acto de hacer el pedido. 
425 — el día 5 de ju l io p r ó x i m o , contra entrega de los resguardos 
provisionales. 
2 5 d e m a y o d e 1 9 2 1 . 
• r 
m m m \ i d e P e n i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
die l a Facul tad de Mediclma de Mad,rid 
• Consulta do, 10 a 1 y de tres a seiis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1 62. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especial i la en 1 •arios, En forme dades 
de la Mujer, V í a s n i r inar laa 
CujisuJta, de, 10 a 1 y de 3 a 5. 
'Vnióa de Escalante, 10, Lu—Tel. 170. 
I N G L A T E R R A 
Los sinn-feiners hacen una de las 
suyas. 
DUBLJN.—Eli (M l i l i . l o de l a Adua-
na, (pr- costó un, mlllóin de libráis es-
te H i mis, ba sido incendiado por los 
.wm-feiners. 
Un giruipo de ésltoisi asailtó el edificio 
quemando todos loisi ipaipeles. • 
Otro grutpo le roideó y pirendió fue-
go y , milentrais tanto, oitro g rupo pe-
nietró on cil piuesito- centrad de bomb.-
ros, ¿Épleai.aaañdo1 a éátoisi de inmerts si 
sailian a soif.oear ed inc-ieindiUT. 
Guiando H^aiPoffi loa boniihc-ros a la 
A/du-a.uia, eil ediifioio era pa«ito d:o íósé 
11 an riíiS. 
Tajiibiién lleg.'- fiunza joibliica., e n t i -
bdj,nidcise nn t iroteo. 
iTiesi diestaeaínientois de tropas au-
xmlilaues a i d/wúigfemn en aiutomóviles 
Uliindia-dos a l a Alduana y ante la e.c-
l ü m l de loís .siun-rTiinous. itiiciieiron uso 
<le laa ametraalldo'i as. 
•Los émipíeiaidosi y sus: famidlas tinvle-
rom que •abaudonair la. Ailuana, fj-i-
l i eml i i cutre his llaiinias. 
La>;i ü-dipas aic-cirdóinaa-on eil edificio. 
Cuatro siddades resultaron heridos. 
IMs b-aja • de toé sLim-bMinM s l i r rori 
(áüpte lor.ií i lo--, niñee liieridos y cienld 
«meo p.ri«ion,i-in.s. 
Se cree (pie nmcJios simi-fidnei s lian 
•|"-i''-.c:.do c;11bmiiza.dos dentro d"l edi-
ficio. 
FRANCIA 
Se aprueba un voto de confianza al 
Gobierno. 
I'AÜIS'.—En l a seislón celebrada, es-
t a ta.rde en la, Ciiniara, c o n l i n u ó el de-
bate SeflVrei poditi^ia externo-. 
Ilalilai 'niii varios diputa.dns inlorpr-
la.ndo a.l Cobi<M-iio Knbre las l i iquie tn-
d 's (pie sieiilc l''r-ancia, por lo qm: tie-
ne ipiepa^ar1 Atenwuiia, y por cuá l s e r á 
la, siduclión, definitiva, del pleito d,, la 
A l t a Si t is ia . 
Ür i and se vió obligado a, l ia i i lar va-
ria Í; veoes y por fin a plantear la cues-
t i ó n de confianza.; 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se aprobó É 
c o n í i a n z a . a l Gobierno, por 432 v.iñ.s 
contra, ibíi. 
RUMANIA 
Una bomba ante e! Palacio Real. 
SOFIA.—Mientras, se celebraba e! 
desfije m i l i l a r aüite el Palacio Wenl. 
presienciaido' ]>or el Rey con motivo de 
l a F i a d a .Nacional, un desconocido 
a r r o j ó desid,, una casa p róx ima UIIA 
bomba, que al hacer explosión, hirtó 
a c:atorce jieison^s. 
L a niiuüitiiituid •atnilmyienido' el a.t3n> 
tado a los coaniunisttas!, afiailló ad Cliili 
coirnuriiistia., cteslrozándoile. 
E l autor del atentado logró l i i ü 
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UNA L A P I D A 
E n h o n o r d e M e n é n d e z 
P e l a y o . 
POR TELF. FON O 
M A D H I l ) , 26.—En la faolnaidia, de i 
:Aíc.a.d..mi.i;a. de la Hilstoilia ha siwW « '^ 
ouilnierta ln>v unn lá-plda en hctftóíP ^ 
eximio jiolígra.lo m o n t a ñ é s don WS 
aeftiino ¡Viiéníéndoz IN-layo. . 
L a láipáda ha sddo cosfeeaida po* ^ 
Aiyunltian «iento miaidniileño. 
El acto resuiltó miny solieinne. 
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E N C E U T A 
C o R i e r e n c i a d e l s e ñ o r 
Q o i c o e c h e a . 
POR TELKFONO 
M A D R I D , 26.-^Coariiun,T,oan de Qeaj 
cpre, invitadlo potr la, Gonntgión 
ñi^adórtia, die l a Semiana HiapRunojí»*^ 
éd Moñón- Gonicoechea ha -pronin|,'i;1" 
u n dieicuirso. 
Mianiifesti'i que ed programa, «le r. 
piaña en Africa debra, ser ' " I 
<pro dijo tt'iniia. &] generail l.yiauW1 
dfciM-, bacer j u s l l u b . 
F u é muy aplaudádcM: i -
i 
0 * * » ~ ' — v » * * » ™ ^ « « ^ — ^ " J T — Z 
L A L E Y D E C A S A S B A R A T A S 
s e ñ o r i v i a u r a 
e n m a t e r i a d e s a l u d p ú b l i c a . 
* ,1,, iliilas do ihigiene ©n r e l a c i ó n lamha o l a s u p r e s i ó n da las viviendas 
,(m la comstmoción de casas baratas: que corno necesitadas do saneani/ieoi-to 
1 ga iiitM;;iio e« preisidento del Conse- eonozsda, n i las reiducic-Lones proceda 
den Antonio M a u r a ha pirese-nitudo¡decantar del n ú m e r o de moradores, 
S a o 'había alrt'-vido a cstahlocor. deleg-ackVn 011 el comisario, que las 
IWjri'"vvñor Maura , con su gran auto- e j e r c e r á como propia© dentro de la 
,¿484, acometo, osa oni presa, prestan- zona (pie se l e señalo , do las faculta-
dacofl ello un g r an servicio a l a sa- des que en esta secc ión se determi 
!U(I pública. nan. ora. eDri'c.spondan ellas' de o rd i -
El proverto del G-il'i'M-no es esfiii;a- na.i io ¡.-.I Colderno, ora a las autorMa-
v apai'cce muy perfeccionado en des provinciales o a las municipales. 
.] ,1'icianiien. que es una obra plausi- Para que tenga efectividad, esta d.-le-
!,[,.; pero parec ía que faltaba aquella giwión, y para dlejar expedito su ejor-
¿cíón expedita do los técn icos para cioio-, se e n t e n d e r á n m ó d i f l e a d a s en 
ffiiátriu" 011 el acto los estragos de los medida, neaasaria cuantas disposi-
Lóé insalubres, y el s e ñ o r Maura , ciones pudi-n-an alegarse en con 1 ra-
entendiendo qm- la salud p ú b l i c a es ñ o , era, concorniontes ÍÜ fondo, ora 
„„„ de les má|s eminentes servicios booaitíiteis a l e q n i s i í c s o t r á m i l e s pro-
nacioindies y que la acción para v - r e sa l í* . Contra las res.dm-i(ines o los 
i¿r noi 'ella l ia dé concentrarse en ei Éwstos d- I corodsóiio relativos a su es-
•¿stade. servido oxpeditivainenle, l i - pecial com|etidp no SC a d m i t i r á n re 
ijre de los nudos _ del balduque, ha eairsas que no m hallen estatuidos ei 
•os .siguientes art ículixs. Con tales re 
airsgs rto- ee podrá ; deitener n i entor-
pecer la gi-stión d( l comisario, salvo 
d i'aso .MI qüxá estas dUapceiciones ni.is-
m.iu; auloi ' izan expivsa-ntonto el efcc-
t.i) sus'.nens.ivo. 
Art ículo 71. Todo él, personal fa 
cuilt«.tivo' de los servicios de la Sani 
da,il in t i ' r io r , dependiente del Estado 
jiivsndad.» la enmienda que dice asi: 
«Lois diputados que suscriben tienen 
H henor do pro|jcin,er a] Congreso la 
sigilfente enm;¡eii(la al cap í tu lo V, «Sa 
nouidmio de habitaciones insalu-
í^g», del diciamen de. l a Coniiisión 
neercíi del proyecto de ley sobre ca-
sis bara.tais, presentado por el m á n i s 
Ir,) cM Trabajo. 
Este cap í tu lo V se d iv id i r á en dos I ¡le las provincias o de los Munic ip ios 
c., ( •olios, a saber: 
SEGCION PRIMERA.—Acción mu-
nicipal sai l i t a r ia. (Aidículcis 55) a. (i!) 
del dictamen.) 
SECCION S E C U N D A — A c c i ó n sani-
taria del Es tado .—Aidícnlo 67. Para 
efectuar la i-efi>rniia h i g i é n i c a o l a su-
presión de la,s habitaciones insal '] 
inv.- en mía poblac ión o u n distr i to 
debí r á prustar sim demora al comis 
1 io de Saneaniiicnto l a cooperac ión 
.jue éaté reqjüiera a ñ ü de reconocei 
los viviendas, detorm.lnar el mimerc 
mioríi.flores ' que admite l a ca.paci-
dad ílíjgiénlca de cada una. calificar 
nin (\\pi¡eaci(>n circunstanciada de 
ios motivos, l a insalubridad, de bus 
Jmnamiais, y (bdi'rni.ina.i" las condiicio 
(fe ella., eii una provincia o en una I n é s que sé havan de cumpl i r para hi -
teiroacion que a l efecto .se t r ace I rioniy,,, 1 buando esto sea haciede-
siem.pre, pai 'a s e ñ a l a r l a , la | , -o . o bien l a necesidad de destruirla ilicndid;i 
áistro do la. Gobernac ión n o m b r a r á .dioli<a alststencia facul ta t iva cem eü or-
vez persona que considere apta d inar io régim-en de les servicios de 
para el buen desem.|MMio de ta l serví- Sanidad ipie incumben a l m-.-nci.ina.-
cioi y podrá elegir la libremente, sin do péá'áódaj,;. 
tojfeOión a las regláis o r g á n i c a s por Ariícub» 72. Cuando el comisario, 
que se rlisren los Cuerpos de funciona- a fm do cumpl i r su cometido, conside-
rios públicos. Si l a persona elegida pe prcoedentes obras de denudie ión , 
Pertenece a, alguno d© estes Cuerpos, do desinfección, de reforniíi . o i l " .-di-
i aunp l imien to de l a comis ión se en- Hcación, y t an i luén cuando ocurra 
todera ajeno a las funcii>n,es propias justipreiviar innmeide.s o formar pre-
'1"' tnifemo; el individuo que la haya su 1 mesto de constmeciones o de otros 
lESMapeñado re -cobrará después , en trabajos do índole a n á l o g a , e s t a r á 
JlCuerpo del cual proceda, l a s i túa - igualmente facultado para requerir la 
ción que le ctorri'sponda. E l tiempo de ooopeiraaión de las arquitectos, maes-
la Comisión se c o n t a r á , no obstante, tros de obras o ingenieros, que es tén 
para computar los a ñ o s * d e su serví - adscritos a.l servicio del Estado, al do 
010 personal al Estado. la, iVoviae ia o a l deO Munic ip io . IVo-
En cada nomibranniento se fijará 01 c u r a r á va'er-e en ceda oáso del téCr 
pao dentro del cua l haya, de quedar nico que (pueda pa-estar su asistencia 
C|i'"|i'-ida la comis ión, plazo que no con m á s faciilidad y pro id i tnd > ¿ b 
se podrá prorrogar sino con arreglo menor embarazo de BUS o rd inar ia* 
J la atribución pi-ümora del a r t í cu lo obligaciones. Con é s t a s so coordinara 
'" te esta ley. p, S;Ui.il(ii(1i,a coop"rari(')ii sanitaria, 
W comisario de Saneamiento, dn- lo.ediante normas reglamentarias. 
PBteel ejercicio de su temporal en- Ai l íenlo 7:5. Tan luego como ' I co-
ineiuio, perc ib i rá la gra t i f icac ión que misario, a su p r m b - n f ar l - i t r io . est.ir 
S J ¡ ^ i w o t i v o nombramiento se le me suficiente la ¡ustlflcación del de-
;.,1!"l.,;i,a- y a1'-', s e g ú n las circuns- cielo adei-.nado a cada caso, lo d.-la-
juicias, se graduai -á entre el m í n i m o rá . ron expres ión do las razonas en 
111,11 >r m á x i n m d e d o s m i l pese- rtue Lo fumidi&i decreto qtue noti/ioara 
«mensua le s . S e r á pagada con 'car- en forma v con entrega ib- copua al 
S l i * 1 i n d i g n a c i ó n dedicada, a o^ío! interesado o los inlerc.sado«, y que se 
ha-
expu l s ión 
vecbrda 
mientras tan to que no se levante el 
entredicho sani ta r io por r e so luc ión 
expresa, en l a cua l se h a r á constar 
c ó m o hayan desaparecido los mot i -
vos del mijsmo. 
A r t í c u l o 75,. Cuando la, vivienda 
insaJubre sea susceptible de h ig iem-
zación , el comisar io s e ñ a l a r á , en tér-
minos concretes, las deficiencias, las 
reformias o las d e m á s obras que sean 
nooesai'ias para t a l fin. P i t a r á el nú -
nnoro máxi imo de mioiradoreis que co-
i-responda, a. la capacidad sanitario 
de cada vivienda, siempre que este 
n ú m e r o haya sido rebasado. Cuando 
l a viviemda no sea lleude luego des-
alojada en v i r t u d del decieto que men 
ciona el precodenfe a r t í c u l o , el comi-
sario seña la ra , el plazo que estime su-
lieiente para liiigien izai la; y la notif i-
cac ión al interesado, propie tar io o 
poseedor, ise enten,de.rá necha con. le-
gal a p ' r e d á m i e n t o d" qu • al Vénóeí 
el plajZD, l a vivienda, s e r á evacuada 
del nenio anledicbo, }-." para ••ntnnce-s 
no está, cumudida l á provii lenria. do 
.saneam.kmto. E l comisar io v ig i la rá , y 
Cuidará la ^feel 'vi ' lad, QU SU día. y ca-
so, die este apercibim.ienUr. asi como 
en todo tiesnpd k n ^ o d í r á que el n ú -
moro de moradores exceda del. que ccv 
!'i-esponda. a la. ca.pacida.d bigiídiica 
de cada vivienda. 
A r t ú u.lo 7í;,. Cuando cu la. locali-
dad fal ten habitaciones h i g i é n i c a s en 
las cuí i les se puedan í i lo ja r los mora-
to r idad prop ia el encargo asignado a l 
aomiisario do Saneamiionto. 
Sexta. Aprobar l lanamente los pro-
yectos de alojamientos provisionales 
que menciona el a r t í c u l o 7G, o negar 
l a a p r o b a a i ó n , exprc-amlo en t a l ca-
so', concrebumente, los motivos do l a 
negativa. 
S é p t i m a . Acusar recibo de los de-
cretos concernientes a com.pleta des-
t r u c c i ó n de viviendas infectas, o a 
liara y i ^ O a u d a r á los alquileres de las 
viviendais provisionales, y estos alqui-
leres no axcodierán del 50 por 100 de 
los que v in i e r an p a g á n d o s e por las 
viviierudas insalubres. 
E l comiisario da Saneamiento, siem-
pre que l o Ostüne necesario o conve-
niente, p o d r á gestionar o estimular, 
dentro de l a d e m a r c a c i ó n respectiva., 
la constiniicción de casas baratas, con 
arreglo a los preceptos contenidos en 
los restantes c a p í t u l o s de l a presente otros trabajos u obras, de los preve-
ley. S e ñ a l a d a m e n t e d e b e r á procurar- nidos en el segundo p á r r a f o del ar-
lo donde baya necesndad de habi l i ta r t í cu lo 77, cuando proceda l levarlos a 
viviendas proviisionales. efecto: o bien suspender tempora lmen 
A r t í c u l o 77. Cuando los necesida- te l a e jecución . O' revocarlos defini t i -
des sanitarias exi jan, no só lo que las vamente, con exp re s ión concreta, en 
viviendas sean desalojadas, sino que uno y otro1 casos de los motiivos. 
sean destruidos ooniio focos de infec- Octava. Como delegado legal y ha»-
ción, el cormisario lo d e c r e t a r á razo- rdendo las voces del min i s t ro de la 
n a d á m e n t e , y d e t e r m i n a r á , en vista Gobernación',, expedir, dentro del e ré -
de las c i rcuns tanc ié i s ib' cada caso, di to consignado a os te f in . los l ib ra -
s 1 ha de procederso por medio de de- mientos por las cantidades que se ha-
nabo o se ha do efectuar de otro mo- van de. inver t i r en los trabajos o las 
do, y t a m b i é n el pre-supimslo de te? obras a que hace referencia, el a r t í c u -
gastes para cumpl i r lo . Nidif icada la lo 77. y ponerlas bajo l a d i spos ic ión 
providencia, a.l propietario o poseed01 de los comisarias de Saneomumlo qno 
que no ten dirá derecho' a. indemniza.- 'vayan, raspectivaniiente, de invo r t i r -
l l a s . c ión alguna, p o r carecer de l eg í tün 
va lor los edilftcips que aó hayan di 
defít.vuír, l a ejeciiición q u e d a r á expe-
d i t a t a n pronto como' so reciba acus' 
de recibo por el comiisario inispectó 
do ta ctípia.. qiue te fo-rá comunicada 
d,el decreto antedich.-!. Si " I can: i sari 
do Sa.n.ca.n¡liento lo •-Mima precedent 
p o d r á requerir al propietario o po/ec 
dor, con • eñab ' i i 'vento de plazo, par 
que efectúe la 'deMnieción '•acor.dada 
bajo ape.i-cibimiento de l 'ac^iia de ofi 
10 en ivteo casa. 
So p r o c e d e r á del misrijo modo cuan 
do quiera, que la.s necesidades sani 
ttwóeia exijan otíros trabajos u o t rá i 
obra,': fie parcia l demol ic ión , de des 
infección, o de- reforma, salvo que or naido c a p í t u l o del Prcsupue 
•'• s caises, si el propietario. denlr< se p o d r á nombrar a propuesta, d-'i <;••-
del t é r m i n o del apercibimiento m , „ i s a r io inspfct-or, stempre con G» 
cumple l o acordado, será invariable ter tomiporal, , in sacretorio. qu 
miente a cosita, •suya, y oxigible por vía •ipirá. t a (vi.utidad 
admin' jytrat iva de apremio el dispon- . c e n s ú a l e s : los mecanógTafos o ' ^ e ^ 
NToveTiia. Comunicar con los M i -
lisferiois. o bien directa.menle cnn 
cualasquiera autor idad ';.- dc^ieinidiieu-
tes do ellos, para, mejor i iniórmar sus 
pn'opia.s decbiiones o para sociun.dár la 
gr^t ión de lOfi comisairios d<3 Sanea-
miento, proviniendo, o pefnovi ndo I.IM 
lificuiltait'es o desaven ene ia.a que l a 
entorpezcan. 
Déidm:!. l í ^ ' ^ g a r con c a r á c t e r eve:i 
tua i y t rans i to r io en a.utoiddaíies de-
las que menciona el p á r r a f o anter ior , 
ados d i rnb .ados (pie. hiendo de l a 
:om,p.:Meiici 1 d-.l coiuis.a.rio. inspectorÍ 
10 pueda ejecutar él por sí mismo. 
A'-tículo 7!). Con cargo a l mencio-
n. —.í*̂ %.T'rt. ^0,1 PreRunnepíto general 
per-
p e s e í a á 
T E A T R O P E R E D A 
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NO HAY FUNCION 
FMPRESA <FRAGA» 
Mañana, sábado,ra las siete de la tarde: 
firao concier to voca l p o r el ap laud ido o r f e ó i f d e Cas t ro U r d í a l e s . 
* r n c I ] f i D e n n i M :- m ^ ^ I a no,aI)Ie eo ropañ '3 c ^ i c a 
i l i l D U t C J l i J l de m m RAMIREZ p PEDRO ZORRILLA 
Lop t inúa abierto el abono.—Se despachan localidades en Contadur ía para el 
concierto, para la función de debut de la C o m p a ñ í a y para las que se celebren 
el p r ó x i m o domingo. H 
cientos n.c<:ci5a.rios, que no i x x l r á n ex-
ceder do tres, con í í ra t i f icación do 
'-00 jie.fiet.as menisuales cada uno, y u n 
mienanza, con fpratifícacoón de "00 
pasotag imensualcis. P a r a cualquier 
uimento do este p e i « o n a l o de loa 
•molurnentos expresados, iscrá i n d i - -
M'usable precepto de ley. L a separa? 
WÓn de diebo j)ersoiial se a c o r d a r á a 
oropuesta t a m b i é n di 1 inspector. 
L a contabi l idad e i'ntei'vencion do 
Ic/s fondos que cada, comisario de Star 
noamiento tenga a su diMoosición. In-
v 'er ta jvara les finéis indicados, reco^ 
br© por reeanbolso de trabajos u obra,3 
o recaude por a lqui ler de las v iv ien-
T Z ^ ^ J S J ^ ^ S ^ S % £ - o c a ^ - p « r a ejecutarlo ^ . ^ ^ S & f M 
e ollír10- quo ñ o fíntorpejKSaiw dalate las o p ^ a 
A r t í c u l o 78. E l m i n i s t r o de l a Go- oiones isanitarias. n i ocaeaono nom n a. 
e r n a e i ó n n o m b r a i - á u n solo comiisa- miento de nuevos funcionamos pumir 
^ ' í r ^ ' í üda P-^PU-estos "gen^r^ 
fe1'' ^ •0 ' ^ '"in.Lst.ro de la Co-
n v i e n d á s , y pa ra s e ñ a l a r el 
^'H'J,1::1:!11^. ffenerales. atendidas 
r a seiguida/menfie ejecutivo, aun m a n -
do puediiu o c u r r i r u o- n r r an las r e 
ciamacioneis proven ida.» en el a r t í cu-
lo 78, n t r ibue ión tercera; 
A r t í c u l o 74. Cuando sea notoria-
mente pelinT()Sa pa.ra la salud la ¡ier-
miaTtencia de todcis los iiLoradores n 
del exceso de ellos en u n a viviendn 
el com.isa.rio m a n d a r á desalojarla, se-
g ú n tes cjiscs, total o parcialmenle 
con La loayor posible prestezf». a re-
serva de tes d e m á s providem ia,s qm 
ooedmtes; y pa.ra bacer ofec-
e v a c u a c i ó n completa o parcial 
locales inisalubros, déberá-ü sfe-
«Sirounlatancias, s e r á asunto .rte I " " ' ' " u p r00 í 
razonado, a l e í - c t o do j u s t fi-'^oan f ví 
careada vez b s acuerdos y opera c u - ^ rmu,>limieute 
nesdel comisario de Saneiuniento. iuu hul , . , u ^ t a . d a nn > .v 
Artículo 69. Rste, a d e m á s de reyo- ^ u i m c o m ^ ' v ' " - PO^J . 
las denuncian que a su cometido ^ d " " ^ ' f . ' . 'V (d ib s con-
«i^íior; , , , dentro de l a dem.arcacmn ¡ ^ * Klo,s Kobomadoros c ivm 
» > e ^ le baya s e ñ a l a d o a l nombra r 
\ invest ida rá. basta conocer todas los atealdids. L a luabiitacr.ión • en las vi-
e¡l comisaa'io l i a b i l i t a r á provis ional- , de oficio, 
m i l i t e las que sean necesarifis. de 
modo quo a seguida se ex|>reisa. Don-
de existan viviendas que sean a d e c ú a 
das pa ra l a coml.ición e c o n ó m i c a de 
ujúí [1( s m.oraidorels. de modo quo l a 
dif icultad pa ra utilizarla.s consista en 
a c u a n t í a de los alquileres pedidos 
por lc(s propieterios de ellas, el comi-
sario e x a m i n a r á siii estos precios re-
sul tan o n o conformas con los acos-
tumbrados en l a local idad, y gestio-
n a r á , si lo estima oportuno, una oqui-
nitiva. reduceic'ai, mediante la. cual 
ai..Ido sanitario- de biddtaciones pue-
a efectuarse inmediatamente. No 
ieiida esto baeedero. n n a a i r a r á que 
i lgún p a r í i c u l a r . asi-<iación o enl i -
ad empivuda sin demora l a b a b i l i -
aci. n o La edif icación de tales aloja-
miLi utos, con l a mayor posible preste-
za y con las nece.saria,s condiciones 
iii^iénicajs, y se compronieta a coder-
los median te alquileres qiie no exce-
dan de los que se pagaban por bis v i 
viendas insalubres; c o n c o r t á n d o l o con 
s-eñabiimiento del plazo dentro del cual 
'.si.as liayan de quedar d.iisponildes y 
de l a t a r i f a de los inqui l inatos , y co-
ardinando con este acuerdo la eva-
cuac ión de aquellas habitaciones. Cuan 
do ios nnodios antect t t íhas falten, el 
• :ohd-ai-ii> e l e g i r á solar a,decuado; 
t r a z a r á ó m a n d a r á tr.Lzar con toda 
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ber 
rito inspector, e l ig iéndolo libremente 
entre las personas dotadas de pericia 
t é c n i c a y de experiencia p r á c t i c a , di 
í n d o l e a n á t e g a a las qu© el desempe 
ñ o del cargo requiere. S e r á de 30.000 
pesetats anuales, pagaderas con cargo 
a l saisodichio c réd i to , l a gra t i f icación 
del comisar io inspector, que tendrá 
las siguientes atribucionqs: 
Prirneira. Proponer a l m i n i s t r o de 
l a C o b e r n a c i ó n , a. ins tancia razonada 
del coniiisarte de Saneamiento, cuan-
do l a estime bien motivada, la p ró -
r roga que menciona el a r t í c u l o o2 
p á r r a f o segundo. Cuando juzgue im-
putable a l comi/sario de Saneamienti 
l a insuficioncia del p r i me r plazo po-
d r á apercibir te o mul ta r le , y t a m b i é n 
j i o d r á proponer a l mlinistro l a revo-
c a c i ó n dol nombramiiento y reempla 
zo por o t ro comisario. 
Segunda,, l í e s p o n d e r a bis consul-
tas que. é s t e elevo, conoemieiite;.s al 
desempeño, de sn comis ión . 
Te.reera. Oír y , dentro de l a órbi ta 
de sus facultados, resolver cuantas 
qiuiejas so susciten con o c a s i ó n do la> 
resoluciones, los actos o las omisio-
nos de los conuiisarios de Saneamien-
to, ora las quejáis provengan, de auto 
"^"e i r idades o funcionarios públ icos , or; 
, , . , nc.a ^ p l a a 2 1 0> í n , nlr>ia de pegonas. Corporaciones u otra.-
^f l<?06 ' .,' d ' ' • | l l ¡ ' 1 : l ' i l ^ I"¡va,da.s. I.as proveniente, 
miento proveannol: 1- Moa l mb • ( .^^¿^ U m v V ^ Y ^ pu(lr; i l 
•a terinar el p r ^ i n i v . .ubi f(Hin.ula,itse a elección de é s W direc 
una vez tmlo o ga .m . • .-esa m, > u . - oanducto del co 
7 a í i , • E taiw^Tmi «• <iui?'n se refieran. Las de-
' " - T ' i ' .. .o ' " ^ cu , . a r an por omdncto d e e s 
/ " , í ' le. quien d e b e r á elevarlas al inspee 
J1'"'''"!1' I':„f• )i i '! ¡i-iI j i tor, a c o m p a ñ a . d a s de sn informe er 
Iiolier -i ("ipi'.-!cl('11 (ie| conusaiFlO , ' . . 1 ., .„ .- j ' c--
,'L Ptm< 1 » i ,I;,I.,,I to»Ai Hcvi el termimo |>rec.'iso de diez d ías , b 
•\n Ran^a.miienti* la cantioad lOtaj. aei . • . j - j ' 
.K, »a.n....iiM« . . i , . , . , , ( . . , I - . * tea ' l aii.-cm i i i n 09 diez d í a s sin enr 
• vi-c-in iH - o se < 1 e i ; i i l . o i ii.> i.is . ri . . oriesii.p1"...!^ .fini.l 0|1 ^nn.rtcivin 6ar m f c n n a d a l a que a, al comisaru vVkrnA iKa" e' siistema'que c i coniHi&'<u 10 , . 1 
. . e, ', en o t e m i ó n a las circunstan- ^ l íecosa i - iamente corregido por e 
, . ' , , i K v caso. '"; P ^ o t ;••>" .,":ult;l ' <" 125 a m . & 
t ele -oín de r-ara la ins- J loa mteresad.oa • podran Vfy 
. , ; ; ; .•„ , , ¡g, ] , . • viviendas i l o v i s i o n a . ; ^ ^ ' . 9 U 3ueJa dircctaniente anb 
•es dicb>erá bia.cers? en .te i renes qus 
vean d d dominio púb l ico o que pertc-
ie/.iMn a l M u i v c i p i i o a,' Fe-tado, en-
end iémb si • auifi&i izada Sfisite lu 
KM- raSniáteirio de <• ta 'ey. la ocnp,.-
-ten t " i ; , • - al del á r - ' a m m el ccm.i-
-.ario di'isipne al. efecto. Por (al ta de 
:.iT?no j ó ld i ro m íe fva í i d w u a d o na-
"ia tail de s ignac ión el comiisario p o d r á 
' l acer ía -ni terrenes do pa.r t . icular ís . 
h o n r a n d o sat !• i 'ec'r la nócesAdad 
sanitarjiáj iíció éJ m.cnnr veiamen te. \ \ 
n-apie^ád pr ivada; y el usa superfi-
• i id de ésrta durante cinco años , para 
( d leoor tes v m e n d a s provisinna-
cos. 
A r t í c u l o SO. L a c o n s i g n a c i ó n anual 
cursen pal 
el inspector. Esb. mismo r e g i r á ace: 
e • de lals quejas de bis autoridade 
o fnnc ; ' ae i i< s oua.n.do so 
cc'iul.ucto d ' c< m.isario. 
Cna.'ie,. VVdte.r las Comisarias de 
Sauef.nd -nte cuando para l a eficaci;. 
de la, inspección, circunstancias anor-
mtates lo requiera,!i. 
Ouintia. E l (vanisario inspector, 
po r las rascluciones que dicte, sea con 
oca&xójh de. quejas o de v i s i t a , sea en 
o t ro cuaiqnior caso, p o d r á reclamar 
informes o notictes, suspender, por el 
tienifio que seña l e , el cumipilnniento o 
lea e f e c t o d e Los diocrttos de los co-
para dotar los servicios previstos y 
ordenados en eiste c a p í t u l o se graxlua-
r á en v i s ta do los gastéis hiedhos en el 
a ñ o procedente, y en n i n g ú n caso se-
r á in fe r io r a. t res milloneis de pesetas, 
P a f a c í o del Consrreso, 20 de mia.yo 
de 1921.—Antonio M a u r a , Alfredo Se-
r rano .Tover conde de Vallella.no, .To-
sté F . de T.equerica, Prudencio Tlovi-
ra, Francisco L e y i i n , m a r q u é s de F í -
g ú e r o a . » 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de Ciencias Exactas. 
Hoy, a l a s siiete de l a tartte, cont i -
n u a r á l a tercera conferencia sobre el 
tema: 
«Eslta.do actual de. l a teoría sobro 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a m a t e r i a » , po r e l 
profesor don A n t o n i o R ius y M i r ó . 
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P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
y enfermedades de l a infancia, por el 
m é d i c o especialista, director de L a 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a dos.-
'efl se con¿iidera.i"á o^.r^ra foi-zosa> on! misa , i , is de Saneamiento, anu la r de 
Inter»5? do in oa.lud p ú b l i - a . l a indom1 ma.n-a-;. d d in i t iva estos decretos; i m -
nizacs"ón al particubi.r p:K-e.-di»r d" l'w a,, bus coinisa.rios imi l l as de. lu 
lolarea q u e d a r á ffjáidé a u t o m á t i c a - antedicha c u a n t í a ; proponer a l minte-
.p.-'nte v consis.1irá ' cada año en el t r o l a s e p a r a c i ó n de é s tos ; exigirles 
55 ñ o r 100 del l í q u i d o im.poniblc en- las responsabilidades que. hayan COl> 
m i o o n d i e n t e a l á r e a ocupada, s e g ú n t r a í d o , o y é n d o l a s previamente; pero 
el u l iu l la iamiento . E l comisario s e ñ a - nunca a s u m i r á n i e j e r c e r á por su au-
D r . S á i n z d e tanda 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en la. Facul tad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, s egundo-Con-
sulta de once a una .—Telé fono 9-71. 
' J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrmm. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
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C o r d e r o A r r o n i e 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s 
Consulta ds i l a 1» P f í í ; n ú m . 2, M 
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D E S D E L A B A R R E R A 
P a b l o 
Cuaridi 
hi. un-
en la jílazQ dé*pEu.'tes de l a l i d i a , eohando la cara 
toros el c l a r í n pai'ti d á r su61 ta ú l o - j a l auelo dc.-fdc cd p¡r-iiiii-r puy-azt;. m-n-
r o Mcginidu, tiuio i ! público si' ¡n i ••- f l u i d o lai~l ainciilo cu (allanto pí-
saAnv.i ©1 ( i i c u . t i rando |:iifinJada:-- n--
i i i l ' l -- en cnanto t e n í a n al al i 'a iuc 
a % ú n loK i'd. 
En feeliidadj ñ f c g i ^ l o d > ellos s ! d-, -
jó torca i- n i fi jar. -adiciulo a los ca-
pul; s :i i . ' ^ a ñ a c m rnos y a i . i - caha-
fm í n e r z a de c o h á r s í J o s encinia. 
HieáiiiCiS d i f l io (juié nin^nno fue a í,o€ 
cali;!lio,-' por p iopia vohinlad y iic.nic.<s. 
dJ'j'ao mal , puiqine OÍ soxlo a r r a n c ó 
de iargpi en t r s oicaáipmeisi, á u n q u é 
sájaéndese suelto en ¿ u a n f e sent ía d 
ineno on í a eame. 
l 'aldo I.alanda, ' aparte ee'naiTe fue-
ra La coi i i d a en dos l iorna y cuarto, 
y de parear con riesgo y rapid"/ . a 
des .lon.r-, ao m&ú nada de mér i to , de 
OSO (pie II.'va a IOS i i cndnr^ de 
m.ni lalid.-.'d al alio a-ienlo. 
Kn qniteis no tiene r,-p<'i torio, y to-
reando de capa a» deHM.ua mne'.o v 
no se ' a c can los loros.. Con (a mii-
l.'ta toreó con la dcreclia. i iaei-ndc 
algunjáls cunee ¿iones, a, la galena, con 
toepecitos d¡( piir-n y (al cual pase re-
niatado de rodillas. Kara matai- tiene 
l ina lac i l idad indl.-cnl ¡l.ji ; poro se l i -
l a de lejuy, y fuera de caolín. Fu.-.le 
l ü e esto lo i n r i p a i a ' a no ¿xponei y 
t i mil ía,; con la corHda: p e í o >ce 
oiree no liemos visto ulra cu.-a. y a 
ello liemios de a ó neimi-' . si ?e ac¿s 
UIPI re ver imparcial ! ^. ].a mcrea. e--
!< cada d'd i , , io qninlo fué snpci i . i ! ; 
•s-msi. 
i . " di 'ron Ijate p r é j a s del cnar'. i v la 
d ' ! (pi inio. ae ; ,o ipaña( ia esla del" l a-
1';: p a o ello fué para premiar da ai-
gain mudo la gi-g^dísi ina vo lnmad dei 
1' ledano (pie. cuino, ya. l>enK5R ddciho 
no decayó nn momenlo, a ¡ ¡ c a r d-̂  
lleiai mejor en SUS a-K utos, di;ípues-
tiv a pre-enciar can la, mayor <;omo-
d.ida.d pc- 'Me lo qiáe snpun ía lia.ln'a 
de ha.ci i a. poco .Maieial i .aiaiida. liaise 
del festejo y del (pie cir nian y no 
acaban los e i o n r la> ¡ a n r i n o s de toda 
E - p a ñ a . 
Para tomar paite en el asunto sal-
l ó a la m o n a nn ít.i.i negro, luen 
p i i c t u de ca.rnic.'i as y eun ]u suyo 
solne la l i en t i . Bm c n a n í u nn peón le 
j>egó tros iccoit . 's . Maie ia l i.alanda, 
ÍIÜA-ÍÓ a los tercki-. del ~ dispuesto a 
beúoeir algo, y t end ió el capoti l lo i n i -
( iand.i los lance- p« el lado deircilio. 
siguiendo con el segundo apretado y 
ic t -gae ido Ijaem al an imal y llevando 
a G:¡?t:' en el tcicero tan cndichido en 
el capetiHc (pie vo junio evitar quo 
un denote t i rado por el liic.lio cu el 
cjn.tro de la ,sueile le alcanzara, en 
el p á r p a d o izquierdo, que al niomen-
1o se te cubico de sangr". Kl mucha-
( ao, landiaJermdo.-i. . sol tó el e n g a ñ o 
y fué a. caer en Inazos de sus Puml"-
fSileros, qm- le llevaron a l a ent'i rniic-
na. 
El percance se redujo a tóq: a un 
golpve. y aunque no fué apaialcs., . 
imipresiunó ai piíMieip por dos raio-
fíé&: por el injaJ sufj-iido por el l 'd ia-
dci y purque pi e-'uinííi que la lia -" 
del festejo Ise hlábía venido ahajo. 
U n a casa, falta de báse , as d( n u m -
ba si no sa la apuntala inm-d ia l : : -
inr-nte. Una fiesta de toros qm. carc-
o3 d,e l o miás fu-ii ipat (SG bajea h lngu ' -
da y abur r ida si no s.e cin uga nn 
)idia,dor de poner a contribUición SU 
voluntad p>ara, d iver t i r a ta geiltK 
'.Eso o c u r r i ó ayer. Pablo I.alanda. 
m á s joven cinc su p r imo , couland-i; l grandes fatiga- o.ne supon.' la ¡i-
aptentas díecioclM) a ñ o s , se encad i > 
cutí que. por ¡.'.rte di i p i ioñ^zq de que 
ib-inus dario ( l í en la , hab í a de babév-
s. la - C'ai seiy pe I i . , 11 es pire 
te igualen que el luanso qjj 
de nrandar al desolladero. 
En i n o m e n í o la les. cualoni l espa-
da, aunque e ' t é muy cuajado, puede 
adu|)tar usía pc(Stura e-Tudiada. a l a i -
gar un poco la lis'Miuinía en sei^al de 
iminotencia, n^ iac al piiblico piid|éíl. 
dolé ouie se baga cargo de SU ír.ri ible 
írt.Tiacií'.n y, e¡d el acto, sé da éste por 
enterado y le i a-a tud<» lo que quie-
ra., incluso au'» na-aeoite a. Ies cor-
nú petos, cun «Slari). 
• —Son muchos -ae- luru? para un 
b.c.inlire sedo. A cualqua ra s1 le exige 
ua.ibi. ecn un ijegalo semejante.,, 
el respetable céivda.ve. 
Y el ( 3D8WÍia S ' 'Uii 'ha q In l - r b'! i 
y s-o va al tioóüs sin míe b. l íayan sp.-
i-ade uita va/, '- •giii ÍSpano de qn le-
do el mundo saibé que - ;, •-••u va.. Jus-
t iPcadaie 'ule , p.-ua imdor uca - id i i . 
Peiu Pablo l alanda no QSt (b' $50$, 
E l mozoélo , cpi" \ ¡ó irse para d ail ro 
a M e ia l . se creció, se a jus tó la: clra-
oucfilla y c.]!.-', tejftio dis|iue^to a 
divci t i r a la gente. 
Desde r- - ne i r uto v imos que la 
voluntad lo - a n l í a . t o d o . Que nunque 
se bah ía (!••-••-•.! ¡eciiio da. ha s.e de l a C0-
r r ' da . la. voluntad d,. Pablo ¡ha a 80S-
tener la íie-'la. 'dxiolicándose, m u l t i -
ppd^nidqsé la c i i m a i a para ene no 
98 efectúa^-- el d"rrumrnan iantTi. 
Y se le víó bu l l i r , aninsado y va-
l i i ntc. bacer tewieíHtiaa quitéis, pa-reair 
a dotó toros, de amty ia fácil y r á p i d a 
y acabar con los hueves de A n d r é s 
dia de seáis teros difíciles. 
La voluntad, nuinifesbi.da ave^ de 
jiJ.n niod,o ev.ideide. le ha dado a" Pablo 
m-j I.alanda el cail :d de la Plaza de San-
aba 'tam!•••!• y e - l i m a r í a m o s cemo m<ixrU 
el verle actuar, a c o m p a ñ a d o de su 
ijii'iini.o, una. o m á s veces, cun ganado 
nubl" y mandab j 
\ l t imd di la corr ida , e' fniéldo1 so-
h ;in(i c,irg('i con el cbapi i l io a boni-
bi es y cun él dm dos vuelta.-', i me el 
anillo en! i e ova', ¡ n i c s . con lo que di-
cbo queda qu? la voluntad fué j . u: 
i . - - da con lo qua m/is aiprecia cua!-
qnier torero. 
Id picador ('.allego fué ovaemnado 
con objeto' de torear el domingo en 
Valencia. 
Id lunes, tac a rá pti Aranjuez; oí 
m ié rcab - eñ Teruel , y el jueves cu 
r.aic li ia, si la l i c l i d a (pie sufre no 
se lo imp'id'.1. 
Este es eJ s 'gnndo i^rcance que su-
fre el espada, toreando, i d anterior 
r-c lo produ jo un hec ri o en una la s-
ta c del rad.a en Madr id a puerlas ce-
rradas, cu. luaior di' h;s l íeyes y de 
IOS ¡ilustréis brasiii.anos de nuestra So-
l ía ana. 
Marc ia l se mustraba, auocbe m u y 
eontranado pea1 no haber podido to-
rear anle el públ ico santaotlerino, del 
cua l t e n í a las mejores referencias por 
otros cum pa fe 11 t-e 
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LOS D E S E S P E R A D O S 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E L 
L A 
S e r í a n 
cuar to de l a 
Veces de auxilio 
pi i>\im,amenle las diez >" 
rra., haciendo de M a d r i d su 
nociie de 
é»i.a?de9dé hace niius cmtík& I B C ^ ^ 
^ j A l m e d i o d í a de ayer abnoi-zó ' 
Según nía n ib"-ración de log "'ódi. 
U n a m u j e r s é a r r o j a b a 
u n c a n a l . 
UIWM tu- uic ici ¡Mjxmi-vts uo ayer c 11 a.ll(.!('( , — , r - • 'VJ/-" ' n ,| 
don .losé María . Peimimlcz C c r w r a . t <:l"í •l '"t «R^yajty.r, sm que 
d u e ñ o de la segunda ulava d, ! Sardi- ^ ' V ^ f 0,1 eI f Um)?v •S11"""lu , 
un . : , y l i a h i l a n f en la g a l e r í a de . la l a t ragedla que fraguaba. 
mjis.mia. s in t ió una voz l a s t í m e l a que 
pedia, sucui ru. 
A l p i inc ip io no hizo caiso; ])ero QOf 
nio la, voz era insistente y cada mo-
mento m á s l.a'-l ¡mera , sa l ló a ver lo 
que o c u r r í a , acompa .ñado de un de-
' pendient" > i iyo. ba.llando al pie de la 
g a l e r í a , tendido en el sucio y manan-
do abundante sajigre por una, h a lda 
'ablenta on el lenupural derecbo, a u n 
A las odho y me- Jioimbre, Joven a ú n , v bien vestido, 
se ha audciidado, i g in pérdida , de momento el s eño r 
ZARiAKiüZA. -.'(;.-
diia, de la m a ñ a n a 
a r ro ján idose a l Gamad I m p e r M , una c e r v e r á y su a e m n ^ a ñ a n t o , sin inqu.i-
mujer . : r i r las causas del suceso, cogieron al 
A los güi tos de bu* persiMia< qu? |,eriid<> v le t ransportaron al nr r a i -
nresenciaron d suíftaitdao a c u d i ó u n j r tw)¡ „xjzajJ> dodde, casualmente. • se 
guardia del arbolado del Ayin i tamieu- h,. . , , . , , , . , ..,.¡..,.,,,1,., ,|U11 i.,.nna.i'do Me-o 
to; pero no jaldo imesta.r a.ii.\ilio al- , i , , , , , 1 , , a la puerta sn au tó -
gimo, ponqué el cuerpo de la suicida j , , , , - ^ 
diesíiipa,reci¡ó debajo de l asa iguf l s .^ ¿ o n l a cclei ¡dad qn? el caso reque-
En un. banco del paseo ¡nn ied ia to 
ÜJ! l u g a r del suceso se eucuntraimn un 
añí le lo d ' hobrllo y dos carta*: una 
lirigida. al Juez y otra, al padre de !a df,cv|>lléo (I1¡,,, ^ cáÜlinO ar t icu-
smicld^l,. 
A.lgún tiempo desipiués s© p r e s e n t ó 
, n la r.un;:-aria F e r m í n VicciiP-. due-
ño de la pos-ad.a de Sa.n . luán , quien 
lia man ib - lado que desde las s as de 
la m a ñ a n a falta de su domicil io una 
ii-vienta. Itaairada A.ng •!•••. Fi ruando, 
de veinte años1, soltera, CUNOS paidres 
residen en Viillaima.yor. 
Se supone (pie sea éslta l a muJ.'V 
que se b a auiicidado. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
UéS dOfl niim-'Pis rpie aver dehuia-
run -ai el C í a n (.aisino obinvierun un 
éxito ta.n giand'. ' como nir-recido. pue^j 
el i idda-o que llenaba él salón teatro 
aplamli i i o n verdadaro entusia.smo . i 
la.'.v a r i ' l a s del ni antes. 
Lolite llahie,. qn... es una de la.s huí 
la c iñas r s p a ñ o b u s que ha. logrado al 
c m / a r mayor fama en los >'- , eaa rio-
de va i i ' i d e m o s t r ó ayer que luraece 
<i-a Id íaa , pW&B adamas de tener una 
ga l la rda pres-encia -y un tipo nmv e--
r í a fué metido el herido en el coche y 
cunducido a t-.da vctlocídad a la (ársa 
dd Socorro, donde l legó pocos minutos 
f - m b i - n en el s-gund.. turo, por dos ¡b-" ' "1 ' - baila muy b a n , se mueve con 
yy.u . agnai i tamlo bine, v en to.lo lo imnc l i a agibdad v s,,he (lar a - n - ba# 
alto, ba cosa m. lúe é b - i a m a c r : | ^ ¡ 'udiz ni,uy castizo, sm caer en 
p ro cuino ahora SQ estjila esfhm el bi v u l s í a r n . a d . 
palo a g a M á m l . d c por la conteras ¡.i-1 A n g d u a Arteís es una bm na canzo-
CM en IOÉ bajos v entregar los j a n c l - nelista. que canta can nim bo gusto > 
gos a la b i.aadad d d 1 , la ova. ion a.lim.ción: p. PO ante muo y 5 dn : todo 
dennostrí) ayer cxc;spcioua.les dotosi m u 
sicaba. y u'ii domino absoluto de ios-, 
t rumenta tmi, difícil c(Mii,o el viol ín. 
que toca con una pinaza de sonidos y 
una •preíd.'-lón verdaderamentie adniiv 
rabie-. 
De sus condiciones de cantante bas-
i . decb1 qufi a r iane ' i nutr ido^ anlan-
s, . ¡ : ;alne ;iie al cantar la s-ni ' -
nr'ntaJ Saeta, qur a q u í díó a conocev 
la, neta! le a d i d a bulita, M é i u é / . y 
que ninguna uira se b a h í a atrevidu a 
tuvo una. jus t i f icac ión, que nesotros 
rnbiicanios. 
E L T I O C A I R E L E S 
* * * 
Marchará hoy a Madrid 
K,I diest.ro Maie i a l I.alanda. lea ido 
•di la con ¡da de ay( r. q u e j á b a s e ano-
cha de agudos dolores en el ojo le-
sbaiado. 
En la i nfei m.'M ía fué i • •eo.ma'ido por 
el doctor Cano B a l h á s . qu i rn le apre-
ció una contusa en el p á r p a d o ¡ule- canta i basta ahora. 
Pur díel oj(, izquie rdo, lesión que lo* Y de s m den- d violmista diu prue 
impid ió ceminuar la l id ia , en contra has i r , n-abi(<. ejecutando unas oi-
de sus d,^, ..,s jficMÍishua- czardas y una tantasia 0$ 
En nn cee;!^ fué conducido el dies- ¡.Ha. de un modo pnmm'os'a. 
tro a. la. Pens ión Estrada, donde sti H o y c o n t m u a r á n los episodios, uo 
lase una sola, uabibra. 
E n la C^sa de Socorro. 
Apenas llegado el au tomóv i l a.este 
benéfico es-íablechniionto fué el b-uado 
col.•-.-ado sal ! la. mesa, do curas, s i ém 
d r í a p r a e í i r a d o , con toda urgencia, un 
detenido recunociandento, del q u é se 
dedil¡(v que bahía, producido el pa-
ciente una he r ida penetrante de arma 
de fuego en al temiooral di recbo. cun 
p-rubable salida (b 1 proyecti l por la 
IO" j i l l a iz((niei da. 
].(< médreos- señ'tórés Liza r r a ble. 
Sañ iz ^ l a r t í i i i z y d -p! acticantr .' eñor 
Igle- ia-- le transpoirt-a.ron s e g u ¡ d a m al-
te a. una de lúfí camas del piiSQ supe-
r io r en cuanto b- fué realizada, la cu-
ra., m a n d á n d u s e el oiwufuno aviso a1 
.1 uzeado., para t omar dedal ación áü 
laa ido. 
Hablando con e l herido 
Por la deferencia de los doctores 
antes dich.es. pudimos los p e r i p d í s t ^ 
convel í?ar unes momentus con el he-
r ido, quien baciendo grandes csfuei^ 
zo§ pa.ra. coo id inar sus ideas y para 
dirieirnos. la palabra, uus retíii('i que 
se llaima, Faiii(|Hc ilarmis, di naciuna-
l idad ab ni,aiia. nacidu caí llanrbni-go, 
y qiíe tenía 36 a ñ o s de edad. 
Id 1Maido as negcHaanle en l a corle 
y de ella vino ayer m a ñ a n a en el tren 
c u 'ico del Norte, cun decidido j iropó-
•sito. de quitarse La vida. 
|ireg-un,ta.inos: que por qué había, 
elegido Sanlander para llevar a'c.abo. 
su fatal p ropós i t o >' nos manit'. sto que 
él ú n i c a m e n t e q u e r í a matarse en u n 
puerto de mar . con oirjéto de qu •. al 
-•üicidar.-i c,ac,., de éste, las olas arra.s 
l i e - a i su c a d á v e r y. al d f«apa rece r , 
se ig-uoiii:-e la ío i lua 633 que hab í a ha-
lladoda, nnunle. 
Añad í . , que en M a d i i d la desapari-
ción no podía vci ificaise y MI suicidio 
Inilde-e sido un ma l ejemplo paro los 
que. como él. estaban can-adus de la 
vida.. 
Por otra pa i te. su fandlia bnhie-e 
recibido un le r r ib lc golpe, que q u e r í a 
eos que le asiiBticron, el estado ébl g 
rido es muy grave, por cuya ruz,,,, | 
ría trasladado durante, l a nodi. ¡ 
Hospital de San Pafael. 
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T E A T R O P E R E D A ^ 
" L a C o r a l " d e Castro 
U r d í a l e s . 
Programa que e j e c u t a r á la. Coral«« 
(, ;eiro Urd ía l e s , el d í a 28 de nuiyoj 
las siete de, l a tarde, en el Teatro ffi 
reala: 
b" «Soüdar i té i ) (obi'a de liluo (¿i 
clon en el concursa de Oviedo). íw 
ma de Ch. Douset, música . (1G ^ ¡ I 
l 'astor. 
2.°. «En el bosque», coro alcináft S 
F. Kücken. 
S l d d - N D A PAUTE 
1. " «La iia.doret.a», oa.nción catalm 
na. de J... Totola . 
2. ° «La, mraerte de la novias, doEu. 
rifine Aba > i a. 
3o «Xuche de Oriente», c:--',.ii,a ^ 
ra l . letra de F . Pe t t é s , música de p. 
Ciciheaux. 
T E R C E K A PARTE 
1." «La voz del m a r » (obra obliga^ 
en el conciinso de Oviedo). Música* 
L . P a l n u d . 
•2.° «La deshoja,», canc ión nmnla. 
ñcea , dé fialleja. 
«Re t í r a t e , flor de la aldóto 
CaniCión montañesa, , de R. Villa,. 
IMiECIOS.—Proiscienios segundo, m 
entrada. 15 )>eiseialp; proscenios leixe-
ros. sin íiban. 12; plateas y pa í^ 
principo les. sin ídem. 15; paicoa * 
gundcjs. sin í d m , 12; btítaeai, con en-
trada. 3- de la te rá de anlitentro, íj 
primara, fila de ídem. 1,25; anlltpoM 
l ; delantera de p a r a í s o , 1; jirimera i 
'a de ídem. 0.65; paraíso' , 0,5!'). mira, 
(ia a localidad. 1. 
Sá.nid'u z día nanaaa m u y aceplablc. bn-peila. quedando all í acostado, 
si:tenemos en cuenta que los seis ani- En el lapido de boy n n u c l n u á a 
nnál i tos luausurronearon en todas las M a d r i d ^ a.cnnpiifiad.i d" su cuadri l la . 
E L P U E B L O CANTABRO se hallada 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid; Kiosco de ((El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San* 
tander. 
En Rnrgos: En el kiosco «La Pude 
E n Burgos: En el kiosco «La Pubiici. 
dad», de UrSjno Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro). 
w v w <^vvvvv\avv\vvvi^<vtvvvvvt^vvvvvvwwwr 
D E E X Á M E N E S 
. , , 
En ilos de pr i iner año de í to liil!* 
¡rato celebrados, a.alea.ycr en el Inti-
tu lo ( ¡enera l y Técnico de esta ciinM 
iba óilítenído cinco siitn'^aliantes -J! 
d o s - m a t r í c a l a s de bonor cu (¡oograífil 
y (¡raniáticsi, el esitiidioso niño de rlive 
a ñ o s de euad Federico Galviiillo Váz-
quez. 
Sin ce ra mentv. fel ioiitaniríS) par su 
g.ra.rmlioso tniunlo a l aventajada # eA'iía.rla a toda costa. 
,«üni.nii]l(>n de r«emiifpensa», pro>vc-
, , l t i i | i , ( . Q] '.) y 10, (nía se t i t m a n « L a . ii<«MfM?Bâ  VWBI . - . i VM.H »IVIU CU I -.IIIX- ausui a sus (nstni^n m,,- nt 
pnibu-'-ada.-. y «Hac ia la !'J/-. l iona lus c u a í r o a ñ o s qm- duro la guc- sus ilus.M'adqs profp.sujvs. 
ye j i d s ' ño r l l a i n : - está ce-ado con una que", extendiendo gustosos la folíciw 
« a fiance-a. con lá cual vivió en Parce- aión a sus dis t inguid, , - uadios v a 
Biblioteca de EL PUEBLO CANTABRO 
ENRIQUE MENÉNDEZ Y PELAYO 
E L M O T E 
03 estf., mami ia l . n h n fímos-na la no-
ble doncella: dl6lé la de sus l á g r i m a s , 
quo al fm votvi'. 'ion a brotar de sus 
ojos. 
Ida . por nativa bondad y por ' d u -
caeii.ii. ci iupa.dva y (bid¡Vo>a; mas 
no suba, d u r a r en éfla de o r d i n a r i " . 
omia en nadie a sus a ñ o s , el redlejo 
de las de-da has a janas, ]ior(lue aM 
que la tiorniiGjSn n iña asiMuaba a boca 
del didor humano, l i raha de ella l a 
vida c ai tal tiedza. como madre (pie 
aparta de nn precipicio a. su bija., Y 
con tan balagadoras voces a modo de. 
gorjeos de [ .á jarus í a llam.aba, que 
nunca, la-.hía llegado a Saber lo que. 
':\í. v\ h.i 'du de la sbna ] ai diera ocul-
tarse. 
Pe ró aquel d ía era o t ra cosa. Y a l a 
dejsoiladu done lia no b a h í a nieneí5te.r 
de las penas de «dn» para estar t r i , -
te. V'eííilo ya ella, y como d triste 
quieie lágrima--' } etl doña Cbira., se-
gún beiniois diciio. piarecía naberse. 
agotado la. í uen t e p iojda , to inó las , a l 
pa.-o. del jahuel luananl la l ipie hall.', 
en su, camino. 
Tra tó ; sin eiihbargo. de ocultarlas a 
Maléelo , n-i luc ia <pi" SU e.\pari 'maa 
(ti \ ; jo y la viva penel i acii-n que le 
.ia'oa su hondo c a r i ñ o ad¡\iiia--<-.u en 
•li.u nu'u caudal propia que piestado. 
A;''í fué (Jde sacó ai galope SU caballo, 
per ver si entre el polvo da la senda 
>' la agibudidi d(d pafefj se da.iian ma-
ña a emlieiier v sacar el indi-creio 
llanto. 
Víais como a poco de cs)«i c.anenza-
S'/ii a caer una.s gotas, ancháis c.oiiio 
doblones, auin.q<u.é, ocinio ello®, escasas 
l i d a v i a , dama y rodrigan) to ic ieron 
la- d-aidas y t ianaron la. vuelta del 
| daeio. de----,|U-ian/.ada la tr isie no-
va! de hal lar en lugar ninguno un po-
e. de Gallito jaira MIS aullada-; cuitas. 
berca ya de la entrada dei pueblo 
O.-iiziironsa nueslrns. p.aseanle-- con 
di n S d i a ' d i á n . aquel pesado de la 
t ía tuba, , i 1 (aiai no sa l í a nunca di1 
peiseo - ¡no a íiltaiS llura,- (b1 'a noche 
0 cuando bac ía mal l i 'n i 'po . Por ól 
debió decirse, s in duda, lo de: 
laisca. doii Rufo 
tres pies al gato, 
tros pies le busca 
y éí tiene emit id , 
ama.zona m o n t a ñ e s a eres fcü, 
que fee vuclvies a casa porque cae un 
poco de ríK-io-?—dijo a su amiga el se-
I fior de I 'eñaca.lva. 
-¿Rocío? M;re \nesa «mercé» Qómo 
vheae por allí de negro y amenaza 
d m — d í j o L Marcelo' a y cdno suenan 
osa,s, gotasj que «.<pa"i-eM que dan de 
azotes a l a t i e r ra . Ibi'Uia. va a ser la 
t r e n a d ñ i a . o muohe me ; n g a ñ u 
A - i n i." gustan a mí ; a,! na nte me 
\ i > ., ••.-. r ía . D-a glisln andar p'U' eso,s 
caminos cuando llueve: no se emaieu-
ilia uno a nadie-.., como no sea algu-
que \ aelve azu-na bvimusa paloJUiit 
rada a su palomar. 
—Mucl'as u»'-i' • ^d ias t i an . 
—A iJi» • Seat) dadas, «pie la hiz.i 
tan blanca y tan genti l . 
- Con licencia de la seuqra y de m i 
s e ñ o r don Sel a - l ian , cieo (pie el agua-
eea'O no les va a dejar se-nir por mu-
oHo t ienqa» la p J á t i c a - o b s e ! vo el 
ci iado. _ , , . 
|),.s(dd¡M-e djoña «.'.'aia del excéntr i -
co cabaiieio. que nunca p a r e c í a tenei 
p., Í-Ü. v e h,. a andar. L ien pronto 
pndo e-lima!- la opo i tnn idad con que 
\ l ; ; i e - lo hab ía 'bulo su CtOUSejO, poi-
(,„„. in.aiieio.e- de^| iués caía subre San 
i a - , v -n ((Mitoino un. verdadeio 
di luvio . 
l 'ero va d o ñ a Clara llegaba, a cas;,. 
V, ivii - Mal (• •lo nn in- iante a maro, 
hacia ej camdiu. y . a l l á diviiso a don 
SabaMlán que., envuelto en sq yicjo 
, ,,, HPÜ,:,,'. avan/aha, im.pavnlo 
Paria !a i ;erra. ilagclado y zurr ido 
por la l luv ia , qm- p a r e c í a deenle: 
—;.Con que un poco Q¿ VOCio, OlV; 
Pues toma el rocío. 
IK 
En llegando', c.pi e- u i .'--se d o ñ a Cla-
ra Q . .ntrar en la hab¡tac¡c-n de su 
t ía , (pee al ver es.po-ai.-e nuhladu 
j - .nd, ¡ > al tin r u m p é r «ai aquel ior-
inidabbe aguacero, e s t a r í a ta l vez iu 
auieta. 
Rcprendicbi levaoMile la anclaje 
fiOif no ha le r dado pr imero ' l a v u d l a 
8 c i - e . v p a l p á n d o l e los ye .-ti dos J 
e n c o n t r á n d o l a s mujmb^ , la obl igó a 
i r a. cambiarlos. 
M i i a i l i a s estp b a c í a d o ñ a Clara. > 
por iapp (i • e - . cxt)-añe.- f '.: ' :e.CiK-. 
que a cada, paiSO P? dan en c! e -p íd l i 
mmiano, s in t ió nacer en sí snbilamei 
le, c^miO brotaba a.qtU'ba. luz do los 
r e l á n q i a g u s que de vez cu cuando endaaienU' a la marquesa sobre el mag-
t ra.ba.n por sn venia na. el til 
cidido proposito de abordar 
me y de- no asnnlo qué de taj mudo, tofbUdi 
mmedia.- el e sp í r i tu de la pobre doncella.. 
¿ ü e que n a c i ó en la nitedrosu. n | | 
tan, inqu^brautabler decisión? ¿En «F 
ninsteriosq r i n c ó n de su alma ha l ló* 
rápen te lo que en tentéis díns do | 
Útiiil rebusca no había podido ene* 
ti ai ,' Los nublado-, dd. cispíritu tieiii 
tam.ldén, sn t é r m i n o como lo* (Ideó-
lo, y t a l vez pin- esos secretas afiffi 
da,deis que exisifen entre n u e í b a est« 
do psicológico y (-1 de la atmósferai:il 
(bvatac-e las cata ralas de aquella m 
he en el capaciu. en el corazón 1:1 
enaoiiorada, aduja nai,-, • también m 
lazosi con que e-l mbdo le sujeto^ 
y se desbo-idó avasabaduia su |Kisi(5Cj 
diiispuesííi a pedir cuentas de sii n1'"'' 
l i i lo y a a r ro l la r ante sí todo cawj 
no fuera, el i'ér.peto (pee a si w*n)A 
92 debía, p, nohle aaiaur.a No acal» 
m aquella ta.n.P, sin que do-ñn 
lograra aven i^ í i a r de una vez qtifi ! l ' 
tos moitivoig pendía, tener la iriM'qufiff 
Paro of-»oofiii*e a los aanorei de 
br lna. E l respeto y el temor -aMai1'-
tenido hasta entonceí; atada la 
gua..: ma,- hov se a t rever ía a 
porque el atreverse le ] • ; . 
¡ilbioira ante sn conciencia Coin" 
obliigación, poaque luiv vi ía bicíi '> 
ro, bajo aquel cielo tan ( - (1: 
ella y svle dP, debía ser (^^Jfg 
t ieia d pr imer voto o, mejor oKJ 
quien cou d suyo de calidad 
ra en aqmel ne.go<-¡o, de (pie quiza^J 
pendía, e! rombo deí in i t ivo de • 
Animoiya, y resuelta, dejó su n L i 
ce'n y salid a,l paidllo. ba ' ' 'd'^io 
pe\ > POSO -d . t\( 'O en\-( l \ ía el .-p 
ee -ae t (n . En la r -p . -a ab!»'™5" ^ 
de sin-: furtíislmos, nnui'ns se íi-boSf* ^ 
• • " mi"--" ii mi li>.- - - • ..j. j'l 
ica cía todo ruido, que no m1 ' ¡¡̂  
¡ íoriii,i,daiib> y t r i nn l a l de la bn"1-
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F U N D A D O E N 1 8 5 7 
d e 2 \ m o 
D E L A 
R E A L C O M P A Ñ I A A S T U R f A N A D E M I N A S 
U Be;»1 0>iiii!«ifiía Afltupiani.'i, dd iMánas, dicliáálaoíieniie analto-nkaada; por 
Ijp Bg]v;xñt^l, Jia acnnlaido po{Uioi" ( n circuJ.anióu 2:S0O.<X)0 pésíeit^S 
.>-,<;(;•;•) oMii::!'-!- ; i : «'«ii objeto de uiteaider ad con-sl-uiintie idesun-ollo de 
ESfc^ -•• i-'iiutidas coiri focha. 10 de diicipioiliin1 de 11)20, a>-
. ','„-i .i :1 i " " ' ! .••.•MKI ai lio <•! novaivo drm Jos»á M a r k i da l a Tempe, son 
Wa\Q i • it M IMÍV I'IS iniorós (i Jim- KiO a-nu-ail, pa^a.dero pav ^-m 
, V. de «'íi'-ro y ca Jó d;-- jn-lio, y üiinorl.iza.ldrs a la ji.air. JKM- «urteíHíJ, 
•,,•;,:/.(! iniiNiiiii"1 d.' 20 .añus. a. cnitíliiW d;il 15 (feo (fiioni de J.Ü24. fia fto-
''" j l . i ' ... ' ,• •< -¡-va ol d ' i - 'i l:n di- a.nl.ici|Ki;r la a .mmii / .ar ión tNtta.l o paircinl 
OJ^ígMoioiies, j irevio í a i imc io « n l a «Gace ta de Madr id» , con saia 
ááí tdi ioiéa. 
G A R A N T I A S 
i:" 
Í0íW " i • 
i pañ ía giarajitlzia ¿ ¿ t a s 01 .Ikraioioiiies con los bienes que posee 
sol re los <]"*' peaa ac-lnaJinenie m á s gravamen que las 
¡M'iiotll'CS -•lo.ilid.a.si 011 15 de j.llillio d" 1010. 
i !, : .; .• • dr.l :U d.' (fcieiciidire i ' i l t l iuo. apndua.do ijioi- 3a Jun ta 
tyOCíioniKb.is do-J 9 del ari-nuj, 'los beneíioiois toibaüíes oModrklios j ior 
; aaoi aden a 17.8?-i.355,77 de l o é que deíieoiniados: 




Mnortizacií-ines diversas, quiedando un lieneluiio Ikp i í do 
DJ es de 18.000.000 y las rosei-vas-snrna.n ^;413.906;39; 
i ' i in '^v .s v amor t i / a io ión de la. mn-va, rnnisiión de OI.Liga.-
. •1.1)89.807. 
de la.55 citadas OliligaioiOines t e n d r á lugaa- e l d í a 28 áiú 
fetl ipiii ]"•• •••iuniientfs Establdcáimienitos: 
Én r . L V i n i U i ) : ü a n r - n r . r q m i . j o . l l a m e o H i i a p t a a i o A m e r i c a n o , 
N0TIC5AS Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
I 
que nns ppoóiaalios do favo.i .•rer 
dii-snte ide exaiinieni ^dofinillvo pon- la 
l'yüieiii \ i do d ' i mu-.nlos d:e d,iv..-i--ri.s 
gfiionies, qae tóa-iesildie d Mi-ñm- DÉG^O 
y 1 palíaMo, m pa-oyteictb de üsiba f ák iu i 
coujN^raiiya (le exjw.iuiiv'/n do.l i v ü r o 
ohliyalcuio iá leiloineiiiitos agii'ai-io'Si rio 
e i v n i i i i i T i i d i . d i ^ - on la® ' a - .- üiotiíiliie.s. 
i::a siMu.'gaciári' ipoipn'-ar.—il'i' i;ia."a.a • 
paira, cií .H-^gund.» . d o n ' . i n g o díe j i i n i n , 
¿-pon* medio de '.bandos Jt iur i 'hci iK:!! - en -LOÍ 
la Agi'k.niiiinia y t rabajos pea'• di í ó ' l i a d a Eajjiaííin y (jffl-agciviK's •(nMftiKro® -doffi-
méli to y dv» MTI-UO de tós in,lere^-s 'de aco..M|.unii!.ivin. la iwddiraei.Va de 
a.gi-anid'S, hionieis V'.>JÍO con partioubaj-'las pirim-fpail.-s diilsiposii "ii v.-'< d.d JÜI.--
agrado y iSeguido con s ingular tó.c-|vd r-égiroian sKüéSisá, •hifialá-érwidcia i cébi-
I;LS o a i g r an cruzada a g r í c o l a iniicia- do eiyiiüpbjcLdiaiinienio, eúilvs oitpais pa* 
Ba,n'Co do 
BUKi-o v 1 í ' - r . - i fn i l (Je C.ivdito. 
" KM I'dl.MA»!: lianco U-pquiijo Vascongado. 
OI TON: Banco Mmiero IniduslrLal de Asturias. 
¡}ii f)ViKIí;): üa .nro IkaTero. 
En > \ S E I i A S T I A X : Bainco Urqiuiio de Guiipúzcoa. 
S!AlNTAKS?ER: BANGO D E S A N T A N D E R . 
T: RT?.EIjA/VE-r;A: Banco de Tori'ela.vega. 
pj lición s 1 emitne ail i i p u ''.• li? jan- ICO, )>(;ro cofl'no {*. 
; • con I •••!.•• 'a samestraU que voin^e el J ó do juilio i^v-xlmo. oil oam-
•.es de 91.75 iiróxinrani-ente, dol>k\ndo jui-ga-r.-e '«d 10 poi- 100 en el 
ia 9U»Gi)iijKtÍ!.>n y ol 87 por 100 restanie el díia 8 de jiuniio, cont ra en-
Jcy títuilos d iuDivas. 
"lín ge s t i ona rá ia admis ió t i de estas Oblignioionies a cofiizaoión 




N E U ^ ^ T I C O S Y B A N D A J E S R i A C I Z O S 
:AGENTES 
lEXCLUSIVOS 
[ D e p ó s i t o y o f i o i n a s s : V E I L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
da vu l a Rnojriisa y •«©cu-iida.da poir l a 
iuaan)iWii a y led úptíití y pi r ífiipdío d(-
<a;ini(kii011120 qine !Íiiiitere«i.:ido en Ma-
ddliid a dos dóputadótEi cáiáí-edlianos y el 
s e ñ o r m m á s t r o de. Fonucuiilo, baji con-
.vog-u- la an i • - . u i . d o q'uo, temi.-nd.i en 
cuionia. las áotUiaíes r.i.irmihiaiiicbis, 
ülo Ihia ipoidádo á o r ¡ni aiiás, el ira z n i 
taimpoco más sa.t.i-iíaetia ¡o: vaya por 
ello m i aiinocira y co rd i a l eatíianaibiiV 
a i a Jo¡s 'ijiisioiadi uvs. ciii.ip,M-.i,do!res y 
di.recto'rasi de iodo ese mavimiienío . 
Py; o es ¡ue^b-i i cóndüesiax que tó la 
coa c . M i i ^ ' i n a l i o Jila wrvifdo eíího pa-
r a remediar un m a l inom-.-ntán.'... j , a -
ma, (.•c.ujiinnar UÍKI. ÍIIÍIUCISI',; a '.a a i . a iM 
que como nube de vora.im se i - . in ia 
SKihve los «iigiriioutores; y hoy que •re-
conocen que ed m a l que. am aia/a a 
jiueM-.ios Jaahra.doi'es no r-s c i im. vo ni 
transiitorio' &ku> establo y pei'nna'.n'en-
ie y quie lija d^'ilicaeineiia de n n pmeicip 
remaineaiador i w o n o c e cerno nn i - a 
cauisa la escapeas díe productos; se tbv 
ce jpcir co,:!S¡gu.ieuie, üi igente y JI'-ce-
se-rio oil icytuidiio é& la, ra.íx da] n?, ¡1 
para coudüaitiirle con oíioaiciia. 
No se idebe otlvidiar que en o! íaa-i-
zonltie agro (-bi Se (Mmjla ana Liicíiiia y 
que l a ijiost-gnei-ra. Il.ev-a consigo una 
oí iniiiad- ¡ncki anéilcgiá o q u i z á aiuip'í-
rioj- a la quie e s t a l l ó eai a ñ o s a.ni-M ia-
nesSi a i a gpeni'a, ou-anldo el t r i g o es-
p a ñ o l se c a í ' i m b a <a, 3Q paselias los 10») 
kiih.-s y de -¡a.si Kep-úblicas «k-ül ftarfie 
y d1;! Sm- -de •Aiinéiácu .arribaha «1 áu-
reo ceroa,! ¡a los puertos c-pañi- ! s a 
24 y 25 pesetas, haciendo iiopesü-1--
Éa v-ida ecoaiúnjiica deil i lnbrador es-
pafied.. 
• Ya o! fetóáSrb (ífe Fana-aia hia ma-
!!.!''->a'.ailo. y la 'Pnaftóa se iba [i-pmo 
eco de (-cins mianií-aEi-iaieicaíes, que pa-
na e! p r e x i i ñ o .año t-An-v • ¿a Ri pá ld i -
ca. Argi -ntina ti-i'gn. ia 41 peseMei los 
100 kilJos; IVV on,ail c i .n l i ina i i r i s an'o-
i l o r e • a i i ' ' - - y li'i.ce i>r-\ !- r u n des-
canso oi-taMe e,ii efl precio <k, Qsie cie-
re.a.1 que inq coffngDeíDsiaá-á Iqe gaatpc y 
tmaibai i s de i a -mal jurodui c i . 
¿Cóina ¡picidiieirliola p iBveni r ese mal? 
t.ili,ót¡i.caí-i niia.n.MV i-:i*..a¡;.'ion.-s (te coaiicur-
&&, iá arpontánieia 'éé loa rtííM»«in*a.u--
tes <Se tQidas Uas apándoinag des A¡-ir¡i-
i'iius égi (feas •Coaites "jiáira rogjátiifo o u>> 
alcaldes de sus respr-ctivf- (Kistiüíós. 
* v «vvvvv>'vvwv\'Vvvvv\^a^vvvvvvvvvvwk^vvwvvv\ 
La inspección de !os f-ecíutas 
Hoy, a las Itres do La teMul-c. ed ge-
noral gobernadea- niimtioar de eáta, pla-
z a , , s ñ o r Casi,-']], Lnsipecoie'nará en la 
jinrlie ccirj'espondiiente a in s l ru , oi(':-n 
t-'úi'Dai, ginimiisia y esgrima, ia. Uva j>e-
Icitones do rec lu ta®-y fueam vistetrana 
d-.!'I-ireginiile.n.to de Vad-cnicúa. 
18 ,acto leindrá l u g a r en el prado 
d" San ¡ i q\\<\ 
L a inapoccióín de/ l a ind 'nuiei-án 
jn 'ác t ioa q u i z á s tenga, lugar en eÓ c a r a 
po de RoMtríii. donide p o d r á n U i a a i i o -
brair con l io lgura -fm orden cr-rra-do y 
a Id.-l io, y a l mismo tiempo jH-ju-tioar 
-eiea-oioios de t i ro . 
VvVVWVVVX-vVVVVVX^'VVVVt^A'XA^'VXai'VVVl'VVVVVVV» 
VACA DESMANDADA 
IS! cwie un pni i ier pi--n-lod)itac!ón, en 
lol Muelle. Razón,, este per iód ico . 
m w m 
M E W - Y C R K 
líwvlílo quincenal enSre 6antan8or( 
Habana y viceversa 
los magníficos y rápidos vapores 
p 14.000 toneladas y 17 imdo3 de 
inarcha 
gran C o m p a ñ í a Nor te America 
^WAHD I INE ha establecido este 
Ppo i to t í s i ino servicio, no implan-
|p 0 hasta ahora por n inguna otra 
I; ' esa naviera, saliendo, .salvo con-
P a c í a s , en l a forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
MROXEY: Los d í a s 29 de cada raes, 
"«ios de pasaje: En tercera ordina 
|nai pesetas 550, inciuso impuestos. 
]flt>-¿HA;B ANA-SANTANDER 
i SA1'A: Lüs días 30 de cada me8 
|,wii0NEY: Los d í a s 15 de cada mes 
¡¿••ra solicitar pasaje, cabida para 
^ y demás informes, d i r ig i rse t 
"Asignatar io 
^ DON FRANCISCO S A L A Z A R 
m*' númaro Ea._Te!éfono «/«m. 8? 
FUNDADO EM 1857. 
corrientes a l a vista en pe 
~/0 de in t e ré s anual ; en mone-
eras, var iable hasta 4 j extranj 
l lg8 «16905, 3 y a doce meses, S 
j a de Ahorros, disponible a 1»-
m l i f e x ^ o 2 r 
H r t S ,(3e ví'loi 'es, L I B R E S D E D E 
D E CUSTODIA. Ordenes df 
íres r •} Venta de toda clase de va' 
ftfeln 'V descuento de cuponefi 
ctffiu arnortizados. Giros, cartas 
—aig u? y pagos te legráf icos . Cuen-
• réclito y prestamos con garan 
NQV eS' m e r c a ' l e r í a s , etc. Acep. 
hn í ^aS0 de giros en plazas del 
¡̂ ientn * entranjei-o, contra cono 
K y i w erfli)arque, factura , etcé 
loda ciase da operaciones df 
S A N T A N D E R 
Sncnrsalss: Ledn, Salamanca, Tomla-
vega, Reloosa, Llanes, Santoaa, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vjsta 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por ICO. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales, 
j Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en dejjósito. tránsito, etc., Ne-
gociación de mocedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.j Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
A las nuevo de l a nuaña j i a c 
luán yiyeir po r Qadaadala Al ias , coui di -
ación -ad Miatad,ero, unas cuauitas 
vaqui ias destiinaulas a,l sacrifueio. 
i - pfrqiítq, fuiíjardó éQlaa, que diétbía 
tesuor nuejor vis ta que un píia^áje gui-
zo, idiió niieidiia, vus&tta, -despidióso con 
u n s u s p i r ó cB? aus íiiinables cohup/añe-
l - -. \" ai i .o;- Ó a c. n P -ea din OÓüiÓa 
contra l ia. con u n a velocidad de bus-
tiaéilteiS iaeii,-." pos. 
Ci .aio vi ¡nüíianiaJ no c o n j - i a que vo-
laba y .aunque era manso »[>: ,•: su 
los 
il 
«esabork ' ión" , el -du-'-ño d,e bi vaca, 
den Fnaiueiaeo TpaTre, y o i r á s ooa.n-
tas po-rsoriais, se abn e á a ! cu la anio-
. jdTiicuua ¡y gialieriMi en taGQ^scdíúáa del 
¿Qué .bqmorl de b á e ^ r paja, q r i e ' t . l oais,a» pedí-a n tay biem a.ü-o.peil-ar u J s 
b ib iador español] poeda kae.-r foon^l .y . J ' 0 ^ ^ míl 
a esia, imánósq (•«»!iip--b-'i ia cae- te 
aüiiiOinjaáa y vendler MUH- pnalu.- ' . - a 
m i j iródio remunerader que Je peein.i-
ta cub r i r Con Üeísalhogo gus m<i^ltijpk 
NUEVO S I S T E M A 
L a d i s t r i b u c i ó n d e ! c o -
r r e o e n M a d r i d . 
L a , I d!.-re-i.-:i g . - a , ; ;! de Congos y 
Tciló^-j-akK-!. hia n -iie-.nzado a o¡i-rular 
bia ¿pidan s a todo til j : H'AIMWII de Co-
11 do L - , i -v v léa tmaíii w, ráónéjg 
qjuie rleidiira. a-I purilreo paira, q-ue aynd". 
' • ' D i aa r itabi i HL-ÍI .a y «•OII,S-".¡O a la, 
¡ i i i | i l an l a r . i . - : i di I n u 'Vo s k ^ M i i a r á | d -
do de dis l . ' . i iur iñu de: correo e n ' M a -
d p d , pr. i idhui a i ; i q ü o naks bkrdo |e 
cx-tendeiVi a otras gaa.ndes poblaiciq-
¡n-es. 
I.:i ü c v r d a d del siistomm ii-^ae por 
fundaanoin-to u n a deaoófnitrajLiaiie.ióip de 
la C-'aii',-,! de Madnib a ira los - U ctófi 
ai-- dH.elku.nkai, < r-i-aado i " ! . . l i e . i t M H 
driisIbRiibuMcíriríis en otras ton fia.11: i\gt.ate-
taa de Coa.liaos, que .se d . i s r i a - n í r á n 
per ntsaienaidon c i i n v i i t i v a . de una. 
é KU-.ce. y ia que 90 eirivable».a oa r l 
Paliajcio de Comuidcaioiones sie deno-
n u n a r á M;MIri-i-f^-iniral. 
Lia i • ¡o i -a ic - ia . • vendi-á d i r i g i -
da, cotmo actuialmeniie; pero eam i n -
djV'jü-'nsiMblie p-oner a coáilriiniiiiaición de 
Maidniid el mbn ---ro de la Esita t - la . l a 
Ci r, i - a .adencia que te u-ga. en los ?>>-
biíasaéraosi. ostia tadiíicaici^i, i rá, dftsdó 
¡jas esfeaíeioaes, uíibuvi.ndo a n i a n ó v i b - ^ 
y mo.t(J¡cic.Iel.:i.si. a \\:-- 'dLcinas (lii;-ifri-
l - u i d ' - r a s . pai .i írue .a la J i o r a de lla-
gar a Madr id unn -ta ].ii!-d-a. ser 
diistni buida. 
Gc<rao cotmpiliemen lo- ide estío' moder-
rwb •• •'•vi- ic, se crem iigiuálmientie eil d--A 
A-.paii-la.do y LiStíi e n lüdas. la.-, ofielirin*» 
(•jb",..iiibu,Lilí!.ra<i. tt-ii-ii.pjv que so comsig-
non tgH ulTBehtc .-1 flúinjéro de éstois. 
y de iguifi.l modo toida l a corrceipon-
i l . - n i i l a c : ! i i i / . • ( • ' , i , valr.res y g i ros ge--
rán disi!••.•buidos j i c r el nuevo proce-
dan «.ante. 
M á s toirdo. cuando esto slstamia fun-
cbine sm difi-onitMd, go cnaará eil Vor-
dáideró servioio de «Corirep interioi.'-'-. 
B&MfPb d-' «-•-••a miigmia s^Tunua m 
' . j - - , i b i'ii) ehltire kakis las nfirin-as de 
Gciraiéqá de E s p a ñ a , Ikin.coipi, Comer-
cio, l ' ivo-Ma, y bü'/.dicsi Iqs cuadros y 
l'.-ll • s • .s-c'Vaiivcs del nuevo sfiateímgi 
rá ipido de dl'.sitnlbuei^n, que conneinza.-
VÍ'I a rna/-.i" aair domt.'TO de tre«. m-cs-'-s, 
pana l l a r t.ionipo a .qm» -v-'l piib'b-n w -
nc.-zea. la iteifoísnOi que tanto l,e irífer-e-
s a . y el i - retcfrl-aij ->•• vaya d:-ii.:!i.:er:d'> 
a ppactíioaiv eh Ql nuefvo p r -: Mlbnb-n-
Itoj a f i n de que la liondiad de l a ro-
•frr.'iiiia sea apreaiia.da desde eil pnbnor 
d ía . 
uecíesidadiGS v v i v i r eon l a di,-a:nid.an !''"J'-J.l',."'f';1H"<?'- . , , , . 
que. la oíase ha:! ,-rbsa.ni.-a^ - , . - , . , . ,„ . . , : ; ' E r i c k a p c - r NunaMiem.. de! ,lo p - r 
í-n - e -•••.:, lartíouüo-s d a r á la- ^ • M * ^ * ™ * , y, s iempre movieinuo los 
pmesta: mfen-tras tanto -supiko a l ca- P ^ . W f ™ que lnvi;,-.-v un inok-,- en 
r o ilector u n poco de paciencia. eb-vientre, s i g u i ó su car re ra t r u m í a i 
R A Z i S i"-'1- tJiyceiüo y plaza díe i a Esperanza. 
Nues'.ros tectores aá hnuvim un cro-
qub- <!•• I • í- cito que ju'Oiducía en todas 
part s la presencia <kA an ima l i to . JLa 
g-n i Í S 3 t i raba do calxs&a aj oaile-v 
ii'íi. hu í a c u ledas Ja-- dir^ióiottueis— 
Jinria. v n l a de A'dinii.n.Uírac.i •••u lo-
cal—, y eil que nui.s. y e>l (jue... uuu-
Men m á s de los transOTíUites e m un 
'•en -v-.a...'.!!» éé Jo m á s -.-JIÍI ena.do que. 
sio íeidena poo? ufiíí. 
1 nMirili:Ma'!!',-al.c s u r g i ó Ql kici'il.'ob.-
kaa v -ndedi r a de b a - r l . a i i i z a q u e 
i ! -\ .d,.a un cesto de verduras a la -a-
•beza. daba, gr i tos reicojmeiida.mln sifc 
r-enidad y lia.sila aleo di í...r!c. e-eha.u-
'ia-par dféían/le ia raróri d;- qbií lia va..'. 
Óá «na i i C i a u - i i . No h a b í a . - a r a ' r i b a r.; 
iazi •M.a.nib.i'.do ciuaindo la vaquiia. la 
cegió por d-bimc, ÍMI jiy <-.ai 1 nía., y 
a.lia !!!••!•• lU la. •:'!iir.;.ivj--a-ia 'dí 'Nri .b--
>"• •• \ :• - i - - ! , - : 1 Od¡ l id . , per el s á n t o 
El ún ico eon servicio a la earta. 
fiervisio d« e u t ó m ó v i l a todos loa 
ttfcnoa, 
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
Correo, §.—Telé». 3-2T 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grarules faci l idad es pa ra S p c r t u r á 
(ie cuentos corrientes Co c r éd i í e , con 
g a r a n t í a personal, Jiipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con gas 
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
v á ihá fa s . 
L a Caja de Ahorros, paga, hasta m i l 
pesetas, mayor i n t e r é s que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semcstralmente 
en j u l i o y enero. Y anualmente, des-
t ináe l Coosejo u n a ca,niidad p a i a pre 
mioc; a lo?.•imponentes, 
de 1921, las lunas de oficina en el Es-
taldecimionto s e r á n : 
D í a s lal.orakles: m a ñ a n a , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tardo, de chico a ocko. 
^Los domiingos y d í a s festivos no se 
rcalizai*án operaciones. 
La Junta de! Inf l ' i t - ib . Xa- ir.aal de 
;.R:!'eviü?<i»>ii b,a . a p r o c i i a d o .-u su reci -u-
te S 'ioi.'-in .ki b d r r p r •pa.ivatoiiki. (pi.-
m va. ii'-.abzaoilii ci-.ntinuaoi.aiP- pá l , 
¡Ja, i a - n l o a í / i c b ' a (í-l i v t . i r o ."ib-'.i.gab)-
ráo obiv.'-o, y de un m - í H i u espeéoiaif, el 
ÍSiigU a¡- .•••.'.a d.» ( f e '.raba j . : . - ".-a fltf] 
Red Postal NacioRal.—lb-ba-i n c 
la 1 iaj-á I V.-ga! dr Alea 1 • -. pffiria r | 
cu l i a r Hirviólo pñblí ' i ico j^¡iev.i¡'Jl;o en las 
• r P T p - e t c t i t v a s Leyei-T orgámk-a,s, "y cniyj. 
jji'dscua.da ipnaparaaióS para."la fe>ci> í 
seaaiada expresó b i Memoria feída 
boV el, s •fio-i- Qaianaaño en l a >M la.n 
ma<:-tfíi(dti/dia per o! niiiiiisfra de Ja Go-
lT.:-!!ai-!-'--a. 
Cajas Rogicn?-:?.—Po-.ri-ü.idad d.-
^ni!nied¿a,ti:i n e t u a e i ó n n lias de C i ia-
IUIÍM.; '( IÍU.V ia;-'- • o j Vizci.yn. 
E x p a n s i ó n del Seguro psputar . -
bSS Ca jüS de Aberra.-; 
ttxiiviaaa'a ai p.-rn -u 
1 .vi (I • iunai p :n i \ i -
• i . o ' l a : ; o - i -Vn dfefl .Wl"-
fh fja.ja. do Le-'m, d e 
• e ' - r i ' V k a «ó e n f n 
¡•rebai isáie las kPázó 
D O N V I C T O R D I E Z 
jAfirmiacionies i l 
d e -Sai'* in'•-.••• » 
Ifuraoa i a r > i i i fi dito -
hn\ d í a (k- la i 
:vo .ac . - . i i , .1 y fdO 
vh^rn- ' • • " 1 n 
jl 11.; i a .!-•( 1 líllié ' 
T-ailublén fm'' a i r o p . l l a n a . , ea ¡ a ca-
lle de dni'él a r a . daña. Abai.-sia k a . f u . 11-
i-e, 1 .- • a l a a n D W , qui- fné etíflüadiá 
¡ i m r a e n efl CIMÍO ázqu,k,v.-do y 
K - e s t a d o del mismo lado. 
I ¡i v.-!., a . 'iituió .corre que fefe corro, 
S'gu.'.da, (ie no, gram niimei 'o de pcip 
s a i u r s , ( ••ni i ' : :n i ia . i n c r J a caü • d r l Arra.-
En estat oídle, e l a.nimal a.rrc.ljó a i 
¡ •aioí-unt-- ISiidrao .A.-v-ujo AÍcinsO', do 
.1') t¡MÚ0 de •filad, p.reea. ¡ r a i l c i - . un..", 
con tu Mi •'•n en la ;i egk n '-icai.u'a.r iz-
qu'ieuida y jerosiouete en -aiijibaQ nci-
nos \ i^odfliUsK 
En l e cal'? de-I doctor- paidraZn 
' • • i O*. • i id-i . k a v a - a g© llevó 
O J C * J > 5 3 
O C U L I S T A 
SAN F R A N O i S C O , 13, SEGUNDO 
|dc*mi¿<i-:iM.-i:i' orudo (•'-.' A.r&(v.\\\ •. 
Nuevas Caja^ regionales,— 1 ; 
•de-, Sffi Pea d N agón y Asfepiaa 
[ KúvmCí] Ji. ' iiekar.—Exa-mina este 
a;¡ 1 el • ' 1 : Va.-.a.( i.'-a del re t i ro 
jobMg.ntorio írtí Coniiisión reunida, • "a.1-
« 0 da pe • bi-.¡..ii-i del éiafífer k'rdr gab 
y ; e • e. .a ia colalicira.eión del 
ni 1'.. 1] (' i h Sjuni lil Supr-11111 \- d i ! * j 
ñ o r Riives, del Coleigio de Secretarios 
jud'icii.a.l s. -
Edad arií icipada fíe retire— i ' , fté-
1 ,•. -. a las indnsirias de agotan i -n-
to j v la I v n . i i e i . i r.-ogootiivia (¡Mé a.m--
j .Vamlo, Ivi.jo- la j a . M icio á á sano;-
t Ixurais >. b s anb-eiij-ntes.' laecesa.rl.'s 
fpara la equiit.uliv.a -api,- iai i ra de 
t... a-un ta. habiendo acordado coa np¡ o-. • 
t ' i n - MU ci liaih'i 0 a i m can J.a de ios 111-
;gen.iie!-o.=i LnidtUfifl1 i,-11 
i Aplicación de rccurs3S financieroJ 
l—.-Xtr- •udo i^iha a'-ainio la Pou-Mie i » 
\< ] \ \ ' piesblc . - I - n i . - si' -le, i . ' del l i ' i -
! iik/.e.rin iteil T i aiPajn. 
{ Coto Social de Prev is ión—Está p -ü 
i iu-
p r r 
• : íl mi l a Vabai la i T . v c ; " . de a ñ c - . 
-"! cual fuá, - c o n » el otro-, curado . 1 
lea Casüi i(ii3 iSo . a ,'.,!•' de u n a ia. ri--
gión ccn-Iu-ñai Con isiicó 
r - i ' i p i l I . 
Nd 'buho, afiui'ju.nad.anif ai. . m á s 
porcancos que iliamentiia-, pdrqile aun-
fqjue 011 i ' u . r l o t í i i r o fué dieanSbad • -
\(Á ibwüio un guardia, d • >--gu;-i 1 
é s a c ó ilesos 0 ] físico- y el .uuiíci e-.-
F u é . pnr í in . r l ihiiimali-io aevo Pe-
alo y .|ied.u.í-.!.:lo a la. c '- .-1 i -acia y a i : 
ir;j'ni¡n,é> Ja. con i d a a.inbuianla qiie ir -
le- -. i .•señado I;i!4-«u..rmenl.'. 
Iki.y quien dice que esta corr ida lia 
De verdad'-'ro sentimiento jairde ea-
liPcars-e r l p-i.-alueido a,y-er 6)1 esta 
c i miad poa' l a niiucrle ' d.-l i l o - n a.do 
j a i i - ; :: 'dio, ihonra de la Moula í i a . 
d .n Vic io i Diez, c inec id í -bcn - y ros-
pr-tado no sédo en Santander y en Es-
p a ñ a , Isino iainhien ea el exMauijeru. 
Dc-.-.de muy joven ae i-nclin.') don' Víc-
to r - j io r el estudio de las leyes y c u r é o 
con ar-rovacaaioi-.aito esta carrera 
(vo.-.-. aiwiando los años , lualua. de hacer 
dé él un .•j'.:"i.|.'k-.r deli.'nc-jr de lo» de-
i o ar • ciudadanos. 
Su c áüoc'Anionto de] Código c iv i l y 
de la. I rge-lación extranjera fueron 
t an g r a t ó l o s que en inm.-ba-. ocasione^ 
tnv.o a su c a r g ó la delensa de iinpor-
tantíi i n - i •>• antes que no quisieron 
r rPanier aires ilustres abogado:5, por 
cr - . - i i f . - | d'dor-. consiguiendo con 
eílos s eña l ab í s •triuulbs. 
Nu b&ce namiics anas. í'-i-a V i d o r 
DÍOZ fué o iai- a sa lo a cuoNplir una 
aba, mji'iión Ju j idáca .a Santiago de 
. . - - i , . diq ' i - píi • volvió trayendo l a so-
tuoión de ia in.iábi.á. 
Otra in ip-aaa ' . t í -iiaa. c.-s:) rxl ranje-
ra 1^ de-nía. como su f aás c-.-nip'denk.i 
abogadOi y lo llaruíaba. P.. •aeal.en'.rní.e 
pai-a ñSÍSíilí a sus Con.-----¡c- da Adin.i-
io - - i i a ' - á 'Mi . oa - SQ c-lcb.-aban en ( Ü S -
í i o t a s ca-j.-italns de Europa. 
É r a , pmssi, í -i bufete une d.. los ftláS 
favo-réKMi 1 p» f I Kiíuhdo de los «o-
.:•.:(.!, s y dco VicO'r. caliadeii.rnlJ-. 
¡noo' siaun-nte. sin esos os tn i i j io rá-
neos reclamos que tanto cominkuon a 
a s- ! • d • mf cali gas, dc- iauboba 
de m i a t t e r a firil lahto su difícil labor, 
hidlO a-dioiirado jioí- 'sus c lku les y 
por enantes i.-aian canocnai ado do 
sus feikes éxi les . * 
Pudo babor 1 rdlado . n .1 foco y no 
quisO. Al. re lundni .n do la to-aloria, 
ar 'ni ' ind.iria. prefir ió la modos!a labor 
ii . su bufete, twnyé r i i do on templo del 
ja -nra . ) r i v i l par o'ara >' gracia del 
proclaro taUyito de tan. i lustre santan-
d e r t ñ d 
La, mu a i - le ba supredido- en 
uno de sus frecuentes viajes, hechos 
en aras d -l k, abaio. a que 6'otfi tanto 
eii:U.-bi,-n,o • • dnlicaba,. 
A todas estáis cualbiadr--. quí) le 
g i ' an je . ánm el róspeto y la adiid.ra.ri.-n 
die ('•ua-nlcs tuvieron la- l o r l una de 
'L.rela.rb-. unia, don Virka- la «I' ser un 
¿j i^ntíSfmO! --o; '•• •-> y un ¡ ianre de. fa-
•adia rjon',p'a,e. (io - supe uu-ulcar en 
los su ves teda;- sus vir tudes y su gran 
.obedecido -al de-fieo de que los obre- ¡uncr a! rr-iudio, 
ros, que no pueden asistir n Jas fcq- ' j j . " . ^ . ; . , - , ^ - . on P-az Í l" ra bienlc juriS-
V0% y que son alh-buiados, ve-a 11 Un ^.j-^c-.,,!),, v ,-. .di-a 11 m 1 •--i.-elaiiie es-
e ' j o t a u r i n o aunque se>a s in pica 
dotrtís. 
APARTADO DE C O R R E O S 62. 
L a correspondencia polít ica y li-
teraria dirijase a nombre del 
Director. 
A P A R T A D O DE C O R R E O S 02. 
¡iiv-a. 
; j , n • 
de v 
doña. Mek ' r ' C< bñlk h i j ^ 
•ícb-r. 'leu Emi l io y doña Meíd-
I ra i á - (lisf.iúguildes familiares, l a 
e x p i r r i ó n «'-.• nuestro pé>amr má.s sin-
CD3 a que h.aeric.s c \ ( a -ivo- al Conse-, 
jo de Adoi iak c : k a y d M e . - l o r go-
i-euie d r l a Sociedad : \ i ; ' n i n i 1 ( ka v -
Z0SJ <l • :-: uie'aik r. .!•' cuyo Concejo 
. - i , . .-I i i n a - d o aulo-rizadiv pi'ev id.-idv. 
E t ? ? P a E B I ^ O C A N T A B R O 27 DE MAYO DE , 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
H G i m DE mmm 
A r o m a s d e l a T í e r r n c a 
L H R O S A R I O ( 5 . fl.) 
PJ3SE0 DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C r O N E S D E L U Z Y ¡ T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l c c i r í c o d e a u t o m ó v i í e s . 
A L Q U I L E R 
îAÂVl/VXAA'VVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >V\̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'lÂVV\aAAi' 
P a r a a b o n o c , v i a j e s y p a s e o s , 
a p r e c i & s c o n v « n c i o f i 8 Í e s : : i i 
: D E A U T O M O V I L E S : A 
M U E L L E , S I 
T E L E F O N O 1-95 D E L U J O 
Q H f t R D 
fl B e c a d o , 11 
• . S A N T U I I D E I I 
Venta de marsos y 
.Grandes novedades 
mas y estilos. 
R R E l C í O S F - | J O S M U V V e : N I T A J 0 3 0 S 
No comprar mareos ni molduras sin visitar ames esta «asa. 
BECEDO, 11 (en el mimo local que ocupa la ExposMói da fotografías de LOS ITALIANOS) 
molduras de todas elases. 
y surtido muy variado en marcos de diferentes Por-
C o s a s d e t o r o s . 
Una gran corrida benéfica. 
BARCELONA, 26.-^Se ha señall-Ho 
,1a íbcha de 9 de jumia pai-a la oele-
I/ración de uaná, icanikla de ¡toros a be-
iiiefttiio de la. Asociación de murtiillados,, 
viuidias y iliu.ári'a.jics de la giUierra euro-
pea, reugidcMi-tc-s en E.MjKifla. Loa m,'»-
Bádomeá serán dallo, B'eüiinouitie, Sán-
chez ¡VIojí.a.'N y (iramro. 
Se Ira. invfiado sil Ríey a que aaiiaito 
«a la fteíita., a lia que concim-min mi 
miMiisitiro y un rniaiiLsioai fradicases: La 
Gcarniiá̂ ióa orgiaiivizadora., acónnj)añada 
del vi: ••.-.'MIMIIÍ de Faiamcia, ha. «óslitiado 
ad golvnia.dur paTa coniiuncaiilie ofi-
cia;lniie.níc la norfiioia. 
El séñor Mairtínez Amido oíreció a 
sus visiftiainitos giesihfomiai" vún toíio en-
tuiaiaisinio quio Sil M'a.j-'̂ f-ad d! Ttoy ven-
ga diicfliO día a Ii;:,rcíil(:iil!i.. 
La Cciiidsiíwi s.üldvá H dofnáhgoi lia-
ra Mau'i'id, ai.-i-.iiipisña.da «'• T .•mhaia-
doir do I'"i'i!.iic,ia. j^ara- invilar nlici.M-
meuite ad Rey. 
SQ lia «-an.-.Mtuído un Cciiniit.ó de da-
mas de la. au-i'.',n'.i!-ia rm.nicie.'ya y es-
pafioiia, pa^idflidó por la. señoivi (i -l 
cónsul francés, encarfíada do la ven-
ta die iocailLdadies para, la, comiidia. 
marca NORIYIO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
e 
T e l é f o n o 4 . - 3 1 
cío p e r m a n e 
S u c u r s a l e n G i j ó n ; i n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
e O L E G I O - f l e f l D E M I H D E L E Z f l 
, « 3 
Primera Enseñanza Gradual s ; Un profesor por cada 25 
alumnos. 
marca RUD LE^ 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sud-Amérlca 




E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinera—Hoy, 
viernes, a las cinco, condolió por la 
orquesta; a las seis, cinen:ia,ü>¿>!"a.fo: 
la novela episódica «Un niallón de re-
coiiipcniüa»; episodio 9: «La eniibosca-
di!»: episodio 10: «Hacia la luz». Vane-
tés: Lolita Daldo, bailarina; Angelua 
AríCR, can/.o netiista; tlus dansant. 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hoy, viernes, no hay función. 
Mañana, libado, a las siete de la 
tarde, (irán cnncfcrii) viaral. por el 
aplaudido orfeón de Caistro Urdíales. 
A las diez de la noclte, debut de la-
notable conn^añía cómica, de Rafael 
Kainírez y Pedro Zorrilla: «Las de 
Caín». (Continúa alderto el abono). 
Se diespadia-n looaliidades para el 
coaicicrtü', palia la función de debut de 
la compañía, y para las que se cele-
bren el próximo domingo. 
Pabellón Narbón.—Desde las siete, 
«El sendei-o del üionor», drama ameri-
cano en cinco partes. 
EN LA ASOCIACíON DS AGRICULTORES 
A s a m b i e a n a c i o n a l d e 
v i t i n i c u l t o r e s . 
Eli stefior Martíinoz (don Roque) nia-
UÍÍ!>SIÍÓ ia,! pl-.-no de la Asam/blca que 
los coiiiifsicnadosi, deeipués de larga 
<IÍM u.-iión, mypimada toda ella en el 
mismo móvil, ilia.bía aiboridadio, l'un-
dámnloso ifflá la pâ omaiesicL de las cóiiír 
oliuiaioiiies de la Asamblea de Valencia, 
rogóse aTespeituosiain.Mdi' a los repr¿-
93ntain,tes en. Coiî ties de los disitriios 
vitivirmcuilltoa'as que recaben (icil Cío-
hietnnio un áaupu-esti) jia.ra el aíéoh y 
vimep ¡no rnáiyoó" de pasratas, y en 
caffii:l»io que se -aunno:¡te d-.MiXro' del 
pre&vaite JinM^en diSeTtíáiciafl eil erava-
men para, ios iuk-clauL-« . imhnst,r,i,a!l'?s.-
DITO ide Iba aeuoirdcisi fué el que 'os 
M'UiiiicLpiois (lid puedan hnipi M-M- tffiíjní-
to •ailgmio sodüre los viaios. 
Todo ello fué aipirliado pe;- a,iia,in t-
ción de Bia Asi:i¡inil<lea, a> í cptho un vo-
to 'de conñainza a- los parlanientarios 
paira que éstos {krostíi^m* la gesitión 
iniciada cérea dieil a ni n4sit.ro de HiaicflCTj 
da en defcuisa. die los mltít-tró^ais de la 
prca lili ccî 'm vi tn viii I ícela i liai -.innal. 
Hoy, a las diez de la ¡niaítaitiia, so-
ronnirá la Cniniiisiión ei''C!¡1,iva, y ésra. 
acordará caiándo'. debe celebrarse la. 
nuwa saaión de la AsamWea.. 
WVVWVWvV*VVVVVV̂Ârt/VVVVVVVVVVVWIA'\ÂŴ  
S u c e s o s d e a y e r . 
Por cantar. 
. A iliaai dos y miedla do lia. vnadnu.-ía.-
da idie •a.y.er •t.raiiisitiaba.n ipiOr la <• ¡ü,-
de Maroi/lino S. ^ Saaitimla ilres jó-
venes oanlauido y imateistanido con sus 
veces a los vecinos de raferida calle. 
Al «¡iKlilica.ulas el guardia aue calla-
sen lo desobedecieron, y, a.l pneten 
unar el guairidtfá (i'.'teiirr,'-.-), do« huiye-
ron, ¿r,c; ido ,c(Midii,(.idi> a iiaiS o-licinas 
É3 la. Graiáirtdiiia éÜ otro llainuido Modes-
to Diez Fieiuiáadiaz. 
Accidente de! trabajo, 
'Qetedoinio iSánChez, Ar,rioda., de 12 
años de edad, trabajando en el miie-
Ue ©n, l a dieacargia de un buquie se 
produjo una contusión en el pie de' 
der eolio. 
Fué cunado en -la Catsa de Socorro. 
Casa de Sosorrn. 
Al̂ oer fuoiroii, 'asisíldois en esite bené-
fico esliaihleiCMniM'nlto: 
.Te^aqnín Oi'tiz López, de 18 añ--*: 
de extraecdón de un ouenpo extrañó 
del ojo deredho. 
Juiio San Emiiclealio, de 18 año®; d'i 
una conluisión en l a r giión ext. [pal 
Modesitia Lafnente, de CO años: ds 
uii,a fuerte couitusión. en eil eeietado de 
redbo. 
José María Cía reía, ide 12 años; ái 
urna beiida. nwdnsa en el codo dero-
olio y didtensión de la muñeca del 
mismo lado. 
*VVVWVVVVVVVWAAAAVl̂VVV\Â V̂WVVVV̂ 'VVVM 
Noras de ciase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudió vigilados. 
COMERCIO IPRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P s - e p a r a t o r i o d e o í i / r y e T a s . 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Insta laeiouos y reparaciones de l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A CARGO DE 
iNo encarguéis uuesíras insíalaciones sin antes uísiíar esía Casal 
F R I N C I P E , n ú m e r o 3 , ü H T R E S U E L O . - - T E L E F O N O 3 6 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA MECANOGRAFICA 
TRUNIGER (S. A.), DE BARCELONA 
GUILLERMO 
Máquinas de ocasión de varios sistemas, accesorios, reparación de raá 
quinas de escribir y calcular. 
MEDIO, 1, 1.°—TELEFONO 539.—SANTANDER 
A r c l l l e r o 2 3 
o y I t y 
ARAN O A ^ ftE8TAU»AHT 
Sttifrelabd&d en Codas, banquent», i% 
HABITAGiONSS 
Wrri&ü i» caria j_ peí mbiltrtoi 
H e P l i l i R i 
aUQESOH DB PEDRO ¿AN MARTIN] 
Especlálidftd en vinos blancos de Ii 
ííava, MEuizanlUa y ¡Valdepeñas.—Str» 
Se admiten esquelas de defunción 
ha^ta l^s cinco de la madrugada, 
LAS NEURASTENICAS 
M u c h o r u i d o y l u e g 0 
n a d a . 
DARGELONA, 26.-En 
Colón se produjo 
61 1 ^ 
gran alarma, porque de una íiuc^l 
tigna a la Casa, de Socoi-ro 
gritos de auxilio. 
Un oarálvinero de los que affi 
tan servicio bizo nn disparo .,• l'reji 
para Uaniiar la atención, de las au 
y en 
no.-', vigilantes, agentes de Vn]\^-
guardias. ilí 
Suliieron, vai-ios al piso en cucstii 
y allí encontraron a la mujer 
día auxilio. 4 W 
l .'ijn que. ladlándese acontada m 
pertóln un ruido isai?ip¡fci"u;ao, y ^ 
yendo que Ilabia, ladrones, . - . . i , , . ^ ^ 
gritar. 
Verilicadoi un registro en toda 
sa, no fué bailado ladrón alguno 1 
E L M E D I C O 
LUIS RIÍIZ zmim 
de visita en las clínicas oxtranjeiJl 
suspende su consiulta, y avisará "opor 
tunamente eu rfigreio. 
Dr. ANGEL 8I1IZ-
VIAS URINARIAS 
Consulta de U a 1. Plaza Vieja, i | 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mJ 
tes y sAbados. de 4 a 5. Peso, 1. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVWvVaAAA'VVVVVVVVVV|| 
LAS TORMENTAS 
D o s m u e r t o s y var ios l 
h e r i d o s . 
El fo» 
El d<a 
MADRID, 26.—En el local de la 
JíAisofkuMón gen,iiral de Agricuiltores de 
"Esipaña si- celebró ayer por la mafia-
n i, bajo la praaidencia del señor Con-
de, Ola iKüimera sesión de la Asamblea 
nacional de vitiiviniculitoim 
En iA estrado figuirabani casi todos 
los ssnadoueis y dópitadós do las pro-
vincias a quienes afecta, este impor-
tante problema. La conourTienioia era 
nuniieirosiísinm. 
El acto í-qó uina exposición dé crite-
rios bedba per los rapresentantes do 
los diforen'tos toiteq^sas que. lintegran 
esta Asamblea,, con' un eeipíniiki de ar-
menia a fin de busicar tViinunkiis de 
scdiUicflón que pe.rmátan reincdUir la 
, ;; i.- per <pie alraviesa la, producción 
vit.iv.inícoila esípa.ñolia.. 
Con el ñu de obtener l a mayor eft-
ca.eiia «le la,s d'l.ibeiiaeiones, fué desig-
nada uaná ComiMón, de la que fon n a-
ban paiite los delegados de todas 
aquellas regloneia die tenidenckis m á s 
distantes ••nlre sí. la cual, reunida a 
ibasi Itws de la tarde, debía i-edactar 
una jíoneñoiia. para ser d,is!cutida en i'l 
pllenario a las soiis de la tarde. 
El iseñor Oasset dló cuenta a lo^ 
a.N'.mlileísii.s del resultado de su ges-
tión carea del. ininislm de Hacienda,, 
que fué acogido con visibles mues-
•tra;';i de a,.-- al Me.ienlo. 
Encareció a lo® vitivinicultoa-c® la 
a •.-íiida.d de que ¡lodos lleguen a una 
sodución coaicreta, y nnán''iiie. veaidcn 
do recelos y desecbando suíip'Lcaciav, 
pues sólo laeií la lacliuación de los par-
¡ani il ' (vinca del boutr pÚbMco 
tenidrá el ,rcH'-i'iá,t,ad,o pirá.cl.ico que 0k 
p".rs'ig'i.i!e. y be nuevo el señor GaisaH 
OCreció su eafusa-zo personal en favor 
de loa initedieáeis de lia1 vniicultura es-
pjuioia, verdaidca'O trozo de tioirna .es-
liera da. 
La refeiií:.da iCúmuisdión, cuanpliendo 
c8 coiinetido que le b.abía, sido enoo-s 
mj&(Qida'idK> IDCT La Aisamiblaa, se comgre-s 
g''> -a las, lires de la. tarde en una del 
iaH dei|ii'in(l:e,iiic,iaiS de la Asociación, I 
p, iinareciendo aieuiii.ida basta las seis" 
de la tarde. 
i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses mayo íes, 23; menores, 2 
peso de 5.684 kilograimos. 
Cerdos, 8; con peso de 69t. 
Cordei,os, 63; con peso de.190. 
con 
La Caridad de Santander.—El rno 
vimiento del Aisilo en el día de ayer. 
fué el siguienifce: 
Comiidas disitribuídaa, 691. 
Asi!,oilns que quedan en el día de 
hoy, 139. 
m e z 
Suspende su consulta hasta su re-
greso, que avisará oportunamente. 
|VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVAM/VVVVVVVW 
de buques, mercancías, incendios, In-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, húmero £5.—Teléfono B8. 
VIGO, 26.—Durante la fuerte tornea 
de ayer tarde cayó una chispa on la i 
mediata parroquia de Valladares. Mató 
Paulino Figueroa Guisando, de ofi| 
cantero. 
Paulino iba con otros cinco individüM 
de su oficio, y al comenzar la tnrmenlj 
se refugió en una sueva, donde encentó 
la muerte. 
Otra chispa cayó en la casa del vedoD 
de la parroquia^ de Forcadida, Ayunti 
miento de Tomillos, y lo dejó on 
estado. 
Además, murieron una vaca y troscar 
ñeros. 
Otra chispa mató en Valonea doM 
a un hombre e hirió a otros dos. 
Una nifía que conducía a una vacapjAj^ 
el mismo lugar se salvó provídenel 





HERNAN CORTE¿ 5, SEGUNDO 
(ARGOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON,] 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y medii 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda l.',» . 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a'< |™Mo 
SAN FRANCISCO, 1, PRAl-
Avisos a doniicilio.—Teléfonoí 
%VVV*<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»A«Â^ 
Toda la correspondencia admim 
trativa, consultas sobre anunciw 
y suscripciones, diríjanse ai ^ 
ministrador, apartado de Correo» 
E L P U E B L O 











P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 






T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5. a — a — 0,501a — — — 
6. a _ a — 0,35 1a — — — 
7. a _ a — 0,15 la — — — . ^ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualq"16 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que SQ indique sitio preferente, sufrirá un recar? ,:carsft 
por 100 sobre el precio que lo corresponda en la plana donde ha de puül 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. „ 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTí* 
T A R I F A D E E S C U E L A S Y 




A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . 650 
cuatro columnas.... — . . 350 
tres — . . . . — . . 250 
dos — . . . . — .. 80 
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t oda l l l 
E L L E Z A DE DE 
f r u t o s d e t r e i n t a a ñ o s d e e n t u s i a s t a s e s t u d i o s 
c i t e s , d e d i c a d o s a l a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
Ppac ' d e l a B E L L E Z A . 
fil fóüeto instructivo se R E M I T E G R A T I S en la casa 
S O B L A N C O 
tranjerai 
sará opoj 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . S S 
I p a r a S A N T A N D E R d e l o s p r e p a r a d o s d e 
B E L L E Z A d e V Á S C O N C E L , P A R Í S 
i 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 





D E N E W Y O R K - C U B A 
El día 28 de mayo—salvo contingencias—saldrá de Santander el vapor 
Su capi tán, don Francisco Corbeto, 
milicndo pasaje de todas clases y carga con' Üe&tino a N E W Y O R K y 
1!\NA-
[para mis informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consig-
•arios pn Santander, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía , Aparta* 
número 6—Teléfono, 63. -Paseo de Pereda, 36. 
_ ^ • — » — — • u > 
te tormenta 
)a on la M 
ires. Matój 









a y tros caí 
ca do Mi 
los. 
na vaca pí 
•ovidenciaf 
animal 




i y medw 
/ PIEL 
eda I.*,? 








P f f l H f l B I l l l l l » q E B I l C H B Z 
P R U X I M A S S A L I D A S 
vapor . l ^ l o . i n C Í l " < £ 5 saldrá de este puerto el día 8 de junio, fljo 
B vapor E 3 @ J ? S L g l . 1 G hacia el día 28 del mismo mes. 
reserviis do pasajes, carga y cualquier informe que Interese á los 
ijeros pai-n lia liana y Veracniz y detalles de todos los servicios de esta 
uflla, es|M>ci;iimente de sus l íneas de New York y Canadá, dirigirse a 
tosjjfnatarins do la Compañía en Santander, ¡señores 
IA(. H I J O S , P a s e o d e P e r e d a . 8 5 , b a j o i i T e l . 5 8 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
| L # r l 9 do junio, salvo c o n ü n g s n c i a s , s a l d r á de Santander el vapor 
A . I J U " O 3 > ¡ r S S O X I I 
Su capi tán, don Cristóbal Morale9. 
•¡tiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA y 
p P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
rara; Habana, 550 pesetas, m á s 2f) de irapuestos^ 
foa Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa. 
E A D E B U E N O S A I R E S 
' i ' -* 31 do mayo, salvo contingencias, s a l d r á de Santander 'e l vapor 
A b o r d a r en Cádiz a l vapor 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
ptlrá de dicho i inorto el 7 do junio, admitiondo pasaje de todas cla-
• con d is i ino a, IMONTEV.IDEO y BUENOS AIRES , 
i u,Ulás míormes , dirigirse a aua Cunsignatanoa en aantander,- 90= 
i HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y JBOMPAÑIA.-PasM» |Mt P tr tdS . M, 
número 6—Teléfono 63. 
Ptafl. 
quiera ̂  
..odel^ 
Ĵ JWo por iA6 compañía* d« los ferrocarlles l i l Nortt d« España, M 
ei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poi* 
^ y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías dé vanor, Marina dt 
7 Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas dt 
I1aciole3 y KtranieraB. Declarado* ^milare» a l Cardlíf por •! Ai* 
JKO portugués. 
B de vapor.—Menudo» para f íaguju, AiJoaJíradot—Colífi 
kú^*, 7 doméstico». F * » lo. p ^ o s a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Informes y precio» dirigirse a las oftpinag d» la 
Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Top«*i, m 
" y AVI¡-"~"SANTANDBR, señores H'ijo» de Angel Pérez y Compañía,— 
1 Xo-al ^ *''geníeB de la Sociefl8d' í lul ler* Española.—^YALENCIA, « H 
S T R E N I M I E N T O 
r^nJ^ ' ^ / l e su lonoc le r «sl-a i nd i spos i c ión s in cx-poneirse a jaquecas, 
,,, « vahídos, noi-viosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a 
i , , ^ j's de que so convierta en graves enfermeidados. Los polvos re-
' " '^ár P'NpON son el ron i odio t an soncjllo coano seguro para corn-
«iií^l,, lt> t i - iKj rtemostraido en los 25 a ñ o s dio éxito credente, re-
rol |.0(,n í1 '"'' i laMiteinte el ejercicio die lais funciones naturales del vien 
* M DI'Í!!"' '"'val on su hon i in i idad v efioacáa. P í d a n s e prospectos al 
Snta p 0Nl f-"-"'ach...- B I L H A O . ' 
en Santander en la droguer ía de Pérez del Ma|ino y Comp. 
Compra, vende y o a ü f ó 
toda clase da ¡muebles osados, QAtU 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie, 
JUAN OB H E R R E R A . •.—TelAf. MI 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
E l l i de San José, búmerd f ^ i t l í 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economíf, 
Vuélvense trajes y gabane^ 
desde QUINCE pesetaH. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
r v u E ' v o s s 
quedan los pisos y muebles emplean 
do el s in rival brillo E L RAYO. Pida 
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, l , pral. 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se alquilan. Vil la Anita, Campos de 
Sport. Sardinero. 
G U A D A Ñ A C A G I G A 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Venta a prueba.—4, Atarazanas, 4. 
Í S E VENDE TERRENO 
en l a Sogmida p laya (Sardinero). I n -
f o m i a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se neocsilan oficiaJais de modis ta y 
sastra. I n f o r m a r á n Cn esta Aaminis-
t r ac ión . 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo tros hoteles temporada de ve-
rano, con muebles, o todo el a ñ o , sil) 
uniucli lar . 
Basilio del Barrio, Calderón, 25. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander • ! • 
l'iO (lunes, miérco les y viernes-; llt 
ga a Santander a las SíO'U (martei 
jueves y sábados) . 
. C O R R E O . - S a l e de Santaade? a » • 
Í&27] llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 1T25; llegrB 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander M lai 
TS; llega a Madrid a las CW. 
Sale de Madrid a las gí'ÍO; Uagu ^ 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'EO y léH 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S' l l , XI 
y 17, para llegar a Bilbao a las l l ' l l 
IS'D y B0'&4, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, W K 
y 16'55, para llegar a SantanflAr a í a 
ir50,: 18̂ 22 y 21% respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las ITto 
para llegar a M a r i ó n a las ijysi. 
Salida de Marrón a las 7'10, par? 
llegar a Santander a las Q'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 
12'%), 15, 17 y I T O , para llegar a Lléi 
ganes a las 107, m i , 137 y 2ró . 
Salidas de Liérganes a las Tft 
ttm, 14'5, 16'40 y 18'25, para llegar i 
Santander a las 8'35, 12^8, 15% 1811 
|r 19'28. 
Los trenes que salen de Liérgan*) 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros p» 
r a la l ínea de Bilbao, con trausbor í 
tm Orejo, 
8 A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander los juevei ] 
domingos a las 7,20, y de Toreiavegí 
g las 11'554 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las T'B 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Ont» 
neda a las Q'tó, 1311, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'H 
ir23, U'27 y 1818, para llegar a Sa> 
tander a las 9'3, IS^, 16'12 y 2018-
Tren número 7.—Salida de Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,55; llegada a Santander 
a las 20.40. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sal ida de Santander a las 19, Qar| 
llegar a Cabezón a las eO'SL 
Salida de Cabezón a las 7'20,: p'itl 
í/egar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de S a l 
he ióP *> »«>'• 1t';'7 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las TiM \ 
1215, para llegar a Oviedo a i a i Jl'fc 
y 19,48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y 
para llegar a Santander a las 1 € H 
«O'SS, respcctivatíiente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a laa 
para llegar a Llanes a las l^SB. 
Salidas de Ll?ines a las 715, p ír i 
Jlegar a Santander a las l i ^ . 
Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones diríjase 
al A D M I N I S T R A D O R . 
y 
Agencia de los automóviles AUDI y MATHIS 
A U T O M O V I L . E S E D £ A U - Q U I I - K S 
0 7 5 , 1 y V25 pesetas k i l ó m e t r o en capretera. 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
® J E Ü V I C I O E M : Á . IST I S T BS 
AUTOMÓVILES NUEVOS E H VENTA 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 17.000 ptas. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.. . . 25.000 ptas. 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
D E O O A 3 I O !NJ J 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
BENZ 8-23 H P Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15T45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 16.000 — 
B U I C K seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
P E U G E O T 40T90 PIIP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.000 — 
D E T R O I T E seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS <FIAT> , . F . 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
CAMION «BERL1ET». . . . 4 toneladas, a toda prueba 14'500 — 
S T O C K S CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
Míertas nuevas de segundo stock, con el 25 por IDO k descuento. Taller de S e p a n e s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e B . 6 - i 6 . - S a n F e P B a a n d o , n ú m . 2 
V a p o r e s c o r n e o s h o l a a d e s e a 
¡inicio m u a l f directo desde Santander a U . Mélico y Estados Dnldos 
E l d í a l 2 de junio saldrá el vapor Z I J L D I J K , cap. J . de Jongo. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
r iAGO D E CUBA y C I E N F U E G O S . 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
9. Pranf.isfio fiama. W a d - R á s . S p r ¿ l . 4 D a r t a d o SS .-Teléf . S - S S . - S a f l t a n d é r 
Nnevo preparado compuesto de bl-
earbonato de sosa purísimo de esen-
la de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
B e n e d i c t o 
do glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, nümero l l . - M A D R I D 
Da renta en la i principales farmacias de España. 
BANTANDERi Pérez del Molino j Compañía 
R e R R E S E I S i T A N T E 
M o d e s t o P é r e z R o d r í g u e z 
E L BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
A t m e d e 
El mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide l a ca ída del pelo y 
lo hace crecer marav*llosainenie, porque destruye la caspa qua ataca a It, 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida dei, 
pelo, resultando éfjte sedoso' y- hexible. Tan precioso preparado debía presidii' 
siempre todo buen tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
prescindjendo de las de m á s virtudes que tan justamante se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica eí modo de usarlo., 
£ • vftnde «n Santander wi lá drofruerla de Pérez d.el Molino y Comnaftía 
O R D U N A 
( V i z c a y a ) 
• Eistas aguas, congideradas como las mejores modicinaleis del mundo : 
Curan el l infat ismo, l a escrófu la cn todas sius manifestaciones, raquitiisnio, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, r e ú m a , 'herpelisino-, esitre-
f i i inicnto, eiii'eiTiiiedades del e s tómd^o & inteistinos, afecciones ¿afeaíeS', su-
p u r a c i ó n de los o ídos , y de resultados maravil losos en las enfermedades 
de l a mat r iz . 
Teniipoirada oficial del 15 de j u n i o al 3 de septiembre. 
9ABIIIOA D i TALLAR. BISELAN V nsSTAURAR TODA Q L A S I OB LIINAB, 
UtVtíiQ* 08 LAS FORMA» V MEDIDAS QUB 81 DESEA.—CUADROS fiBA* 
BADOt Y MCrLDUK.'.- OEL PAIIi Y EXTRANJERAS. 
MBDiX«3BCti « * E M « f > A. T«l. »~Ml„ Vibri^a*. C4»>aüUML III 
s 
MACIZOS Y NEUMÁTICOS <IN-
DIAN RUBBER», la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes—ünlCOS StíJCklstas: 
G a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T a i . 8 - 1 3 : S a n t a n d e r 
C a f a : U N A p e s e t a 
Pastillas de Eucaliptus, 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r a g u e r f a s . 
E N T E R C E R A P L A N A 
I m p o r t a n t e e n m i e n d a d e l S r . M a u r a . 
a r a n d o l a r e u n i ó n d e 
m a y o r í a s p a r l a m e n t a r i a s . 
Reunión de mayor ías . 
MAiDRID, 26.—Ija (presidencia del 
'Comáej'O iba üoin^iiziaido a exteadeir las 
.inivii,tiii,cj¡()iiii('.s ¡Kiica u n a i v u n i ó n de las 
nníuyorías de amibas C á m a r a s , que 
t a m l r á ii i igaí el miairles p o r l a noch-j 
en aquiA aepbro oñaLail. 
Eil amuiiCiio de esltia ro.ini.ión e s t á 
;fi:iciiilii iiiimy xoaniemitado, inie rp retan-
idbáe p á r Ictei iniini'iisit.t'.ni.n.loí? 'en- el -settiti-
<U> do quie <al scnlor' AilleiadeeiaUazar 
qu;Lere hnvo&r u n reAUQirnto.de.yotos an-
l̂ es <lc d i i r la batalla a las mlnm-ias sii 
ést^as potrfiiaten ép la ( i b l n u r i / m em-
bozada quie vaienen reía,! ¡/.ando. 
Tamuhiién iiiite.iipirit.a.ii alKunusi mimis 
temiiallicsi esta roan^Vn en ed séiltiid'o clú 
qiuie el s e ñ o r AJleaidesiailaTia.i- no q[Ui<no 
abandonar d Poder n i i ' iiti-as cuente 
con «1 apoyo de los roin-virvadcii -. 
•Dio todos modos pir.-dc asi-íínraa^e 
qnie lia r--unión ée kus iii.a.yoi-ias s - i á 
.mn éxiln. 
En Gobernación. 
B l ni.Miils*m de la Ocíb0m^̂ &&R rwi-
Mó a l niiediioidiíia a ÍQ& p • ¡ • ¡ ( id i - ' a s . nía.-
aiiiifestándci,'e9 qaé ej) Comaejo no gé 
imi r í a . hisisttia. b«í§ ñ i<B úc la, tairdie, en 
¡casa d d presidenlte. 
Añadii'> que de p i cv i i n ia,?. no Icoía 
aioticia;?! die in t e ré s qnr cf.-mnnica.rlos. 
R-eifiriéndiOí-X' a la acti tud do las iz-
'qoiiierdúis, Lnsrjgtáó CM hiaíie-r resialtaa* la 
d e c l a r a c i ó n de é s t a s (!'• CfU(2 no h a r á n 
obstirnocii'-n al Gobierno: pero esas m.a 
nifositacioinies nO e s t á n de a c u e r d ó con 
l a obstrnerion disifra./.ada, qu - vienen 
realizando. háiSta el painto de que ¡n-
rece que a l j íunos so pa-van La noc-bc 
redactando c n n i i i M i d a s pai a pu s n 
tar las al d ía . s i £ u i c i i 1 r . 
Bstiniúb o\ m.ini.st.ro qwiG el siisteAna 
parla.nnMiitar io se lia i r a i ^ l c n n a d i . v 
Sirve bii-y gólp para que las opqsfóia-
nes vayan todos los díafl al Parlainen.-
to a ver s i cazan pieza: esto es, a vio 
ei den-'ban a a l í ú n nnnistro, 
Eé euanto a,i nnayor o m é n o t degét) 
de baceirse carg-o del Poder, vieñfi -n-
offdiendo que eu.ando es tán en la opo-
s i c ión sienten l a nostalgia del Poder 
y a los pc-ecs rñesas 'de estar en él le 
abandonan. 
La actitud de! Gobierno. 
Las medidas ivg l amen t a ñ a s que 
<-sv.á diii-'ipnesto a a d o p t a r el Gobierno 
•contra l a obs t rucc ión de las izquici 
das no se c i m u i s c ñ l d r á n a l provi sto 
do Tabaco®. 
I r á a p l i c á n d o l a s conforme vaya au-
miontaado l a obstruccii 'n. 
A este objeto, el Gobierno ba encar-
gado a l a Comáisióiv de Fomento que 
dicta.mine. r á | . i d a m e n t e los proyectos 
del s e ñ o r L a Cáei-va, paya que luego 
no pueda deciii" las m i n o r í a s que no 
han tenido tiempo áe eslmliarles. 
Es posible que m a ñ a n a nuisniiO que-
den dlictaimdiinados estos piv-yertos. 
l A V V ^ V V V V V V VVVVV,VVVVV'VVV»''VVV/\ V W \ A ' V W \ a ' W ' W V A 
E L DIESTRO PABLO I . A i . W D A . 
QUE AYER SE ( í E S P A G H u - OMO 
im KOMBRECITO, SEIS MANSOS 
pÉ c n n l ' I M , A . 
Se repetirán las reuniones. 
I ' a i . eo que es posible que l a r e u n i ó n 
de las moyorí ias paiilaanientiaiñias sie re-
pita con aJiguaia, firecuena'na. 
L a apl icación de la «guillotina». 
Inlierrogiado el s e ñ o r Sándhez Gue-
n . i aeeroa de l a aiplioaolón de l a «gui-
l lnl . ina", b a dicho,que ello d e p e n d e r á 
de lias oiiroiin.stanoiias. 
Si se liarupanie su neoesidad, no ba-
bíá otro romiedio que ap l i ca r l a y las 
protestas de las oposioiones, por e n é r 
giras que sean, néguitoarán inú t i l e s , 
pn 's en esta ocasnóm l a «guillotinia» es 
tara tan jnstiiíiea.da, como con los 
| l'iv-iuipnestos. 
Una frase. 
í i e a t r ibuye al s e ñ o r C a m b ó la fi-a-
se da que si en o t ro ]>a.ís que so on-
eondiVM-a en La s i t u a c i ó n económica 
de España , se ¡Kresenitaran ]>i*oyectos 
ei mo los diol-s'ñoir La, Ciorva,, a estas 
'mra.s su atjltcir estairía ca.m.hio de u n a 
(•asa do locos. 
A Huelva. 
M a ñ a n a nniiiiOhairá a ITuelva, con 
objeto die dan- una conferencia, el ex 
minis t ro s e ñ o r 'Ber^amiín. 
I e acdinpañai ' ; ' ! ol ex miin,isl:i'0 señor ' 
Bmmgos Mazo y amihos regresa^-án el 
lunes. 
Consejo de ministro8. 
A las seis do la. ta i d " cqipGÚzÓ él 
Consejo do miin,istroiSi. celfbra.do en o! 
doiulciMo del jirosidcnte. 
I.a ivnn ión to rn i inó a las ocho y 
¡pedía, porque loé « - ñ o r e s Allendesa-
l á s a r y Lema t e n í a n que asistir a un 
hanqueto en el Min i s t e r io de Estado. 
El m in i s t ro de > Gracia y Juisticia 
fa4 el eneargado da dar la referencia 
• üc insa . diciiaolii a lo.s pcr iodüs tas 
(pn' el Concejo. Be hab í a dedicado ex-
oiuisívanhenle a. estudiar las reclaiua-
riones preisentiulas contra el Arancel 
publicado rooientemonte y que se 
adoptaron acuerdos que s e r á n oh jeto 
dé sncoisiva.s d i.-•• posición es. 
Banquete de despedida. 
En e l MiniiMh'ño do Estado se fia 
i-i-hd.rado esta noalue l a comida de des 
pedida (ai hmio r del cardenal Pago-
ii '-ssi y del embajador de los Estados 
[JUidOS, que en h i v w a b a n d o n a r á ' h i 
corto. 
As'islieio'ir <d picis.hlente del Consejo,, 
el n i in js l i ii de Kstado.y todo .el Cuer-
po di j i lmnát ico . 
Una dimis ión. 
Esta m a d r u g a d ^ ha recibido el d i -
rector general de Seguridad a los pe-
riodistas, con Mi n I á mió les que el ins-
peiotor geniarial de l Guierpo, s e ñ o r I ló-
il ñas , ha presentado l a d imi s ión . 
Esta obedece a que el s e ñ o r R ó d e 
ñas t e n í a una idea completamente 
d M i l i t a que el s e ñ o r Mi l l án de Priego 
do la o r g a n i z a c i ó n que debe darse a 
l a Po l ic ía . 
Una interpelación. 
El nua rqués ('e Gmniel h a anuncia-
do una inte i -pelación i d Gobierno so-
hre l a a,plk'ac,ión de la, ley de bene-
ftÜiOfi die guerra, a, los e s p a ñ o l e s que 
r isiden en Fr'ancia.. . 
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E N LAS E S C U E L A S DE RUAMAYOR 
M I S I M P R E S I O N E S . . . 
Todo es a r m o n í a , en algunas festi-
vidades. L a enMH-.ión m á s intensa, em-
ha,rgaha, ayer nuestra alniia.. a l con-
li niplar . edi i a d m i r a c i ó n que ocupar 
•a. todo " d eap í r i tu , aquel g rupo de 
IIÍIK/-. a lumniis todos de las.escuelas 
gra lu í l a . s de linania.yor. (Iirigida,s por 
loa padrea Agustinos, cuyos corazones 
a t í a n fm i t en ien te , p róx i inos a. e¡ii,t.ro-
liza.!" en ,sí, por vez primera., al Corde-
ro Ininaoulado. 
En la capilla de los padi-es Agus l i -
nois p.a.i'ecía, ayer como si todas bi.s 
ÓCHaaigiSfe ¡nelinai a n para rcco'goi en la 
soimjbra la aoníes ión de aqUiel a m m -
puro. Leus incensarios a r d í a n , pa ra 
que aquellus t i e n i m n iñds aparecie-
sen como á n g e l e s entre e l humo de. los 
perfumies; y e l los , para atraer el auxi-
l io divino, se llenaban lois ojos de los 
re.spbiirdoi e.s d.-l ' tal .eriaicnlo, aspira-^ 
l ian el |)erfu,m.e do las violas b í iu icas 
T N T O T J * L O O T ^ T I O A . 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O I que se a h r í a n en lo/s jarrones, y pres-
taban oído' a l silencioi de l a capilla, 
f " ^ . - J l I * * que no Imeía, m á s que aumentar el 
r p e p a p a p i o  
• nos corazones. U n vivo sonrosado cu-
bría , sus blaneas miejilb-us, y en su l i -
sonom(ía i,everl>eraba l a vida, cual si 
sentadiis en. césped y enhiertes de soiñihin. bieiihec.li'ora. entraran en !. 
tierra, pro-mentida, como el profeta en 
la montaña . , divisando' cu i i io id una 
dioha incomprensible... Son momen-
tos tienmis, y tienen una visión deli-
cadamente mola.ncólica.: se padece la 
visión doler-sa del recuerdo de las 
paiSáo-nes apaga.das, de las rienlrts p r i -
rniaveiras infanti les que no vuelven---
Nos tr'aon l a iinipreeiión. di© lo lejano y 
n o é hace m i l i t a r miranido al, horizon-
te de lo porvenir. 
Po r l a tarde fueron recreados en el 
teatro que el citado colegio t'jsne en 
Pma.mavor, con una sesión de cine y 
un gi aciesiVimo sañ i e t e , todo debido 
a la. genemsidad del > impát ico alum.-
no del Co'egio C á n t a b r o , l l a m ó n Cal-
de rón , y d,e los r epu tado® actores y 
ex alumnos agustinos, í>, Muci- mes, 
I . R p d i í g n e z . M. Peivira,, M . Gonzá-
lez y J. Fra i le , de esos j ó v e n e s que al 
cruzai's.- en nnestro camino vienen a 
dar l a divimi . impresióni de u n afecto 
s in princiipio n i fin; que van por la. v i -
da derrochando el c o r a z ó n . Esos jóve-
nes, durante dos heras, h ic ie ron la 
v ida dichosa en l a oonjnnciói i deslum-
hrante del a m i o r y del Ar te a las famU 
l ias de los alumnos y d e m á s personas 
que tuvieron la, a,ma.bilidad de dist in-
gu i r los con su presencia. 
M i adnniraoión por vosotros, juven-
t u d aantanderhra, es r o m á n t i c a , deli-
cada, t a l vez un poco imprecisa; pero, 
por lo mismo, amplia como la visión 
de l o porvenir . 
Me conlsu.ela pensar que vi -s, po 
co a poco, reaocionando en Santan 
der, contra una m a n í a que ha consis-
t ido en no acordarnos durante muclh( 
tiempo de lo n.uestro, o de acordarnot 
de ello pa , rá monosipreciai-lO'. .Vamo. 
ya, por dáciha, roparando en l a s .g lo 
ñ a s que de lleno "nols pertenecen y pro 
curando, m á s O menos conscientemen 
te, ensalzarlas. 
M A R V A L A V E . 
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NOTAS P A L A T I N A S 
C A P I L L A ~ P Ú B L I C A 
M A D R I D . ^íi.—Con motivo de l a fes-
tiviidad ídefl día,, s • ha celebrado capí 
[la pública, en Palar io . 
r E l i>alriiarna. de ' l a s Indias bendije 
a Ifcs fiellieis.' 
d.a. lam,ilia real oyó misa en el ora-
torio par t icular . 
- E l demimigo * se celebra.rá otra, ve/ 
oa.inlla pública, por mot ivo de l a infra-
ofetáva del Corpus. . • . , 
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DEL ATENTADO CONTRA EL .SESOR DATO 
S e b u s c a a C a s a n e l l a 
e n l a s a l c a n t a r i l l a s . 
MAlDRID, 26.—La, (i 11 a i - H a aivill de 
T e t u á n tuve confielencias de que Ba-
món Casaiiella -había estado hade al-
gunos d í a s meirendianao en l a Deíhe&a 
de l a V i l l a . 
Sulpo ligualmeníte que t a m b i é n ha-
bía estado mieirendando en e l Cleirvo 
de las 'Balas, a c o m p a ñ a d o de algu-
nos amigos. 
Coonó ©n el meneiionado pneblo hay 
¿QUE HACES TODAS LAS T A l i D ES E N LA GALLE DEL AllRABAL' 
PUES, HOMBRE, OÍR A LA 1-AN DIA M U N I C I P A L . GOMO EN OTRA 
P A R T E NO SE LA OYE---
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N O T A S D E P O R T I V A S 
En Santander y Bilbao. 
CAMPOS DE SPORT, 26 ( o n c -• 
liana). 
Con escasa concurrencia- ce lebróse 
tartido m a ñ a n e r o entre ofic i mistas 
Janeo E s p a ñ a Eleoti-a Viesgo, bajo 
- rb i t i a j i ' deü b a n c a ñ o Oairlos IiMiin^ta-
royena. Eim-uentro ira resuillí-ado reñi -
ií<iii i- i . ganando Raneo de E s p a ñ a 
)or 5 -a 3. TermiiDado «match» re-unió-
•onae. "equiiipji.orsi" aimibos icams y ár-
dt-ro en fratermail desa f ino . 
* * * 
CAMPOS -DE SPORT, 2C (cinco 
tarde). 
Acaba termina.ise encuentro Case 
' . a r ¡dad—Infant i l - del Racing- «pe 
ques» ídolo sanlanderino fntltc'lisla-
. odos, fea jugado colosalmenlte bom 
.Kinloando meta, enemiiiga, ^nuarca.ndí 
áú£0 tantos por uno Casa. Caridad. 
* * * 
DE SPORT, 26 (siete CAMPOS 
tarde). 
• Púb l ico escaso espe ró impa.cienb 
deieidiora Com.ité onganizador Cop;. 
Niza, si p r imer pa rtLdo cedébtrase c 
no. Arb i t ros proiiniestos so-n rechaza 
dos y- equipo Racing (neserva). qu ' 
-lebe Ineba.r con ' Si .Mnpre Adeiante en 
e n ó n t r a s e incomi]ddto. Gom-ité HOipó 
nense a clubs y pairtido j u é g a s e ba.ji 
arb.itraje Gómez. P r i m e r t iempo do 
miina equipo -Racing m.aroando en u r 
fr-'c-kick Atgustín González el pr iniei 
goad. Segundo liiempo Sieaupre Ade 
lante atiaoa fuertemente, logrando im 
poner su juego campo enemigo'. Re 
servistas Racing eoi uri coQ-ner t i rad . 
A g u s t í n S á n d i e z y reanaltado cabeza 
Chaves marcan segundo tanto. Fina-
alcantar i l las que pudieran sn viir d-v ijZ)-, nouie.nrt.ro vic tor ia Racim-- por i" 
refugio a una porsom.. la. Guaa'd.a Arbi t .mje butórlo. P ú b l i c o con-..• 
c iv i l lia. p rae t i rado rogisl ivs on ellas , • . . , . 
a&ma ven- ai Gasanellia h a tenido el to. l l l t inna hoa-a salwse que mtel.igente 
hiuinucir del traisládair ^ vivV(enida a 
u n a alca/ntaniha. 
Hia sido deteniiido die nuevo el abo-
gado oaitailán s e ñ o r 'Mart í y la de-
t e n c i ó n de albora es m á s ñguro---a, 
pues se h a d e n t a d o su ineomuinica^ 
c ión . 
LA S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
" N e g r e t d e G r a c i a " 
p r o c e s a d o . 
E l Corpus.. 
BARCEl.< I.XA. 2<i—Conforme a. los 
a-a-ia-do-. adcplades p&t ÍBS entidades 
catalanas y atend¡.•Mido a Ia,s, cirenni^-
ta.ncia.s- por que atraviesa esta ciudad, 
se ha dejado de conmemiorar este a ñ o 
l a fiest«. del Corpus de sangre. 
Un urOcssamiemo. 
y generoso aficion-ado, nombre igno-
rado, coneiedió copa para otoi-gar lí-
nea -que mejor a.ctnación realice tor-
neo Copa Niiza. Donanitc encargara 
forape-n jurado- Mir. Pentlnnd. E c n n m 
Sii.nohez, otro afioiornado, los tres au-
p.-mles p r ima- 'match". Asistentefc 
camijió aneoibieron se.is tarde notiiei.i 
rebultado j iar t ido jugad-- Romo. Re-
giresamos #uidad, eán caer l luvia, e-i-
mo e ' l ! - e r á b a , i n 0 9 . ^ 0 1 IRESil ' i )XSA!,. 
POR TELEFONO 
R I I . L A n , (di.'/, imobr) .—Esta tar-
de, en el oampo de Rómo, ¡propiedad 
del ArVíiiais, se ha jugado el prim-' i 
partido, e l i m i m i i u ñ o entre el CO.IIMWHI 
de la, sjeoip, B , BaracaJdo. y el de l a A. 
_ Racing-Chib. El púb ' ico es mnnero-'-o 
E l iuez tmñcXfú h a dictado auto de',l(>tá.,1|dc&e l a pmiencia d. muci-os ha-
j ^ e s a i u i . a i b . y m isim, con.ra el A|ll¡11;1 , , „ , , , , , , . , „ 
«Negrc t de (b-acia»,. cíviiLplu-ado en la * , . ' -
©xpiostóll Cíe la bomba do la calie - i - ' >' l<* «WV?? % 111:1 
Toi .do , " 'pera : 
PARACA LDO: 
Pi*.it, Argamlona, López, Traviesa 




Diez, Barbcisa,, Oiscar, Ortiz. PupUj 
Toniá>-, L a v í n . Torre, 
Santinste. F e r n á n d o d , 
Alvarez. 
Sale Baracaldo y doniina Suiitander. 
i u e juega confiado. En una umncft 
la del Baracaldo. hiay una man»i| 
m santandei-ino en el á rea de penáí 
Tirado el castigo por L<')pez, cm 
• í u e n . l o s b i lbaános el prinua- goal, csj 
:¡ng y en una bonita combinación di 
'b-rl-o-sa. reeoje la, pelota. Oscar y ^ 
i n shoot a' la, .media vuelta, inpW 
-le. marca el p r imer goal p . ^ ^' 
-mü.andeñno®. Con este i-csultado, w 
n ina el p r imor tieimpo. 
En el segundo-, los dos elidís ü«W 
:<an por l a v ic tor ia , m á s codiciosos J 
.u r í raados por el púb l i co les l>ara(̂  
'teses. En una, patada, del 
F e r n á n d e z llega, el ba lón a liarla1-
Tiuien pasa hacia el centro, rngiíinw 
iscar y de un slioot cruzado Iĉ W 
•legundo goal para Santander. | 
Puesta en juego l a pelota, el 
no izquierda, Prat . del I i-araral'l". * 
;.apa r á p i d o y lanza, un zai i ibo"^ 
pie a L u i s Alvarez -se le escapa lie ' 
nanos, de manera', hiconc-l'il'l' '-
E l empate le deshace el 1 ^ 
axando faltan, once minutos Para ^ 
pinar. Osear, a tres metros do 
,ería, fác i lmente marca el trrrer 8 
Termin.) el match con Pos ta»!* 
favor del Ba.cing. por d.-s oí 
do. De eiste equipo, que ha ten|(0 1 
tarde m o n u m - n t a l , s^ dteii"^1"'1'^,, 
extremo deredna y el redo ú'' ^.1 
mea delantera,, por su codicio >' J 
t í a , sobre, todo Travieso. La. p a ' ^ j 
zagueros y , en par t icular , Goi 
que h a estaido enonne. i 
- Del Racing. su c a p i t á n San ^ j 
en todo momento; Eeriiández. . . 
-nudo tiempo, y Rarb-'-a. ^ ' J 
l.antero-s. LOÍ" miedlos Hojearon.^ ' ^ 
tero, salvo una ma.gnitii o para<" 
fk-iente. El arbi t ra je r e g u b u j ^ , ^ 
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E L P U E B L O CANTABRO 86 W 
vtenta en ios siguientes P11" 1,1, 
Eri Madrid: Kiosco de «El 
calle de Alcalá. 0 
E n Bilbao: En la librería de , 
Cámara, Alameda de Manzan ^ 
en el kiosco de la estación 6 
tander- . n puDll»1 
E n Burgos: E n el kiosco *Laa|#(ld^ 
r 
tlad>. lie Ursino Bartolomé, P 
